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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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Baldosas de sito y bajo relieve para ornameüt¡»- 
cldn, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra sr- 
fíficlal y granito.
Se recomienda al público no confunda mis aríícu'- 
ios patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho ea be- 
ilesa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12
Fábrica: Puerto, g.—MALAQA.
l3 Pipntsdin
En la sesión extraordinaria celebrada an­
teayer,se aprobó, por mayoría de votos, el 
repartimiento del contingente a los pue­
blos, sirviendo de base los impuestos que 
indicó el diputado liberal señor Escobar, 
entre ellos el de utilidades, del cual, por 
excepción, se ha hecho uso de un modo 
ilegal, a nuestro juicio, por la Diputación 
provincial de Málaga, separándose de lo 
que se preceptúa en varias disposiciones 
legales, entre ellas fel real decreto del señor 
Elduayen en su artículo 13, y apartándose 
también délo  que hacen, a este respecto, 
todas las demás Diputaciones provinciales 
de España,que solamente se sirven para gi-| 
rar el repartimiento a los pueblos de las 
contribuciones territorial e  industrial y el 
cupo de consumos.
Pero como aquí se trataba de recargar, 
principalmente, el cupo del contingente 
provincial al Ayuntamiento de Málaga, se 
ha saltado por todo y se han incluido como 
base del repartimiento impuestos y concep­
tos contributivos que jamás se habían to 
mado en cuenta y que no se utilizan en nin­
guna provincia, sin que nunca el ministerio 
de la Gobernación haya reparado por ello 
ningún repartimiento.
Contra lo hecho, aparte de nuestra pro­
testa y de la que formularon los diputados 
republicanos y el recurso de alzada inter­
puesto por el Ayuntamiento de esta capi­
tal, ya no cabe esperar otra cosa más que 
la resolución del señor ministro de la Go­
bernación, que tendrá que mandar corregir 
la extralimitación legal cometida, si es que 
se  inspira, al estudiar el asunto, en un rec­
io criterio y espíritu de justicia.
*No tenemos, ál escribir estas líneas, a la 
vista el detalle del repartimiento del con­
tingente a los pueblos hecho para este año, 
a fin de coítipararlo con el del año enterior; 
mañana podremos darlo a conocer a nues­
tros lectores.
Por lo pronto y mientras no veamos las ci­
fras exactas, sólo podemos decir que los úni­
cos Ayuntamientos recargados son los de 
Málaga y Antequéra.
Por cierto que en el acto de la votación 
para aprobar el repartimiento había en el 
salón de sesiones dos diputados liberales 
por el distrito de Antequera,emitiendo uno 
su sufragio en pro del reparto y otro, el se­
ñor Ramírez de Orellana, en contra, con lo 
cual quedó otra vez demostrada la dispari­
dad de criterios que en la mayoría de los 
asuntos separa a los señores de la fracción 
liberal.
De los conservadores no hay que decir 
que todos, sin excepción, votaron en favor 
del reparto, incluso el diputado por- Ante- 
quera. ¡Cómo no, si se trataba de que pa­
gara unos cuantos miles de pesetas más el 
Ayuntamiento republicano de Málaga! j 
El señor Escobar, intentó, al ver el com 
pleto y unánime acuerdo y criterio que 
siempre, en todas las cuestiones, existe en­
tre los diputados republicanos,dar un golpe 
de habilidad, aludiendo, al hablar de los 
pueblos^ al diputado republicano por Vélez 
Málaga, nuestro querido amigo y correli­
gionario don Manuel ^orel.
Pero éste, después de haber expuesto 
la opinión de la minoría republicana el se­
ñor Ortega Muñoz, estando del todo con­
forme con las manifestaciones que éste 
hizo, no tenía por qué ni para qué contes­
tar a las habilidades del señor Escobar, 
que sin duda creyó que era tan fácil pro­
ducir una excisión entre los republicanos, 
como las que tan frecuentemente .se pro­
ducen entre los liberales.
_ El señor More!’ como diputado provin­
cial y" como persona de recto criterio, no
Anoche se reunieron, respondiendo a la con­
vocatoria del Directorio, los organismos de! 
partido de Unión Republicana, para tratar de 
las próximas elecciones de diputados provincia­
les.
Mañana reseñaremos la sesión y haremos 
públicos los acuerdos adoptados.
**
El presidente de la Junta Municipal de Unión 
Republicana del tercer distrito, convoca por la 
presente a todos los señores que integran dicha 
Junta, para que concurran a la reunión que ten­
drá lugar el martes 21 del actual-, a las ocho y 
media de la noche, en el Círculo de la calle de 
Salinas.
*=i: *
JsBventiHd R epiablicsiE ia
Por disposición del señor presidente se cita 
a todos los socios para la celebración de Junta 
general de segunda convocatoria, hoy a la una 
y media de la tarde, en nuestro local social, al 
objeto de despachar asuntos de importancia.
El Secretario, Julián dé las Heras.
Terminado el primer llamamiento se repite, 
para que si alguno no acudió a votar, al sonar 
su nombre,pueda hacerlo.
Esta primera operación dura por término me­
dio dos ¡horas.
Terminada la votación se procede al escru­
tinio por 33 escrutadores, elegidos a la suerte 
entre los diputados y senadores que a&istep a 
la sesión.
Esta se suspen^fe durante el escrutinio, el 
cual se hace en una sala especial, donde hay 
33 mesas, ocupadas cada una por un escruta­
dor, asistido de dos empleados de la Cámara y 
Senado.
La urna se lleva a esta sala, custodiada
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes 1.50 p taa i. 
Provincias: 5  p f a s .  trimestre 
Número suelto: S c é n t im o a
RSDACClÓNi ADMINISTRACIÓN Y TALLBRBi 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 8&
„ JH Ítls*
Domingo 19 de Enero 1913
Hoy gran, función de tarde a las 4 y  1|2, con rebaja de precios, tomando parte los tres 
vienen actuando con tanto éxito. P E L Í C U L A S ,
Exito grandioso de 
Mañana despedida de LOS
M T I L D E  A R A G Ó N ,
BERLEYMES. .
por
E N  F R A I ^ C I A
Mr. Raimundo Poincaré
Diputado a los veintiséis años, el joven abo 
gado no tardó en distinguirse de un modo sa­
liente en los trabajos parlamentarios, en espe­
cialidad como ponente en las Comisiones en­
cargadas de dictaminar los presupuestos.
Su labor le dió tal relieve en la Cámara, que 
Mr. Charles Dupuy, al constituir Ministerio en 
1893, le confió la cartera de Instrucción Pu­
blica.
En 1894 volvió a formar Gabinete Mr. Du 
puy y nombró a Mr. Poincaré ministro de Ha­
cienda.
Nuevamente se encargó de la cartera de Ins­
trucción Pública en el Ministerio Riboí, que 
sucedió tí anterior el año 1895.
Como ministro del Gobierno Dupoy se halló 
mezclado en el asunto Dreyffus, y en Consejo 
dé ministros propuso que antes de autorizar al 
ministro de la Guerra para abrir una informa 
ción, el Consejo debía examinar detenidamen­
te el asuntó.
Más tarde, el 28 de Noviembre' de 1898, de­
claró desde la tribuna de la Cámara de Diputa­
dos que ni él ni los demás compañeros de Ga 
bínete, en 1894, hablan tenido conocimiento 
del famoso dossier secreto ni de las supuestas 
confesiones del capitán Dreyffus, añadiendo 
que rompía el silencio porque se sentía feliz al 
descargar aquel pesó' dé sti conciencia. Estas 
maráfestaciones produjerq gran sensación en la 
Cámara.
En 1895 fué ministróle Cultos. Después de 
esta fecha Mr. Poincaré se mantuvo alejado dél 
Poder, limitándose a coloborar en la obra le­
gislativa desde la Cámara de Diputados.
Por una modalidad de su carácter, el actual 
presidente del Consejo—ya presidente de la 
República—gustó más de afianzar su superiori­
dad intelectual que de ejercer el Poder, y sin 
mostrar impaciencias ni revelar ambiciones, 
pa?o a paso, con la autoridad de su creciente 
I prestigio, llegó a ocupar el puesto preeminente 
desde el que se ha elevado a la magistratura 
¡ suprema de su país.
Poincaré une a la potencia asimiladora de su 
inteiigencís una expresión rápida y precisa que 
acierta a desenvol’ve.** su pensamiepto pon x>por- 
tunidad, sin las extralimiíaciones de la pasión, 
dentro de la discreción y la cortesía.
En el viaje que recientemente hizo a Rusia 
demostró que puede representar dignamente a,
Francia ante las Cortes extranjeras, y las ne­
gociaciones diplomáticas que ha seguido duran-, 
te su Gobierno para la íerpiinacjón del Tratado 
franco-'^sp::f!o!, y para evitar qué el .ponf Meto ¡  tercera República IrancesT  
balkánico pi'ovocase una guerra europea, han" ^ '' '
Me-enas, hoy es posible llevar a cabo esta obra 
y llenar una laguna que existe en nuesfra ense-
_______ I ñanzs superior. Actualmente estos estudios se
los secretarios. Las papeletas se vacían, divi-Jhallqn diseminados entre las Facultades deLe- 
diéndolas a ojo  ̂ en 33 cestiílos, que se reparten| y Ciencias. El Instituto mencionado agru-
a los 33 escrutadores, y éstos emplean próxi-1 bajo el mismo techo esas diveisas ramas
mameate una hora en inscribirlos resultados e n !4® ciencia, levantado al lado del Ins-
sendas hojas, que pasan amaños de los secre-1htuío Oceonográfico, le completará admirable-
tarios de la Asamblea, los cuales las resumen!
en atras dos hojas, que deben concordar en ab-1 Éós comentarios que podrían sugerirnos los 
soluto, y, finalmente, en un boletín, que al rea-f párrafos transcriptos de poco o nada servirían, 
nudarse la sesión entregan al presidente, el 1 Mientras las Universidades y demás centros do- 
cual lo lee, y está formulado así; I Gentes del extranjero reciben a diario donacio-
«Número de votantes, tantos. • nes cuantiosísimas, los nuestros tienen que nu-
Mayoría absoluta, tantos. trirse exclusivamente del presupuesto del Esía-
Han obtenid .* do. De ahí la vida lánguida de unos y el grado
Mr. Fulano, tantos votos. |  de esplendor que alcanzan los oíros.
Mr. Mengano, tartos»; etc., etc.
Si uno de ellos obtuvo, por lo menos, la mi­
tad más uno de los sufragios emitidos, el presi­
dente añade:
«Habiendo obtenido Mr. Fulano la mayoría 
absoluta, yo le proclamo presidente de la Re­
pública francesa».
Si ninguno obtuvo mayoría absoluta, el pre­
sidente dice:
«Hay empate. Se abre segunda votación».
Y vuelven a invertirse otras tres horas en 
las mismas operaciones.
Proclamado^ el presidente nuevo—que tiene 
siempre la discreción de no estar presente, 
se verifica el solemne acto de comunicarle 
!a fausta nueva oficialmente, en un salón dis­
puesto para ello, en presencia de todo el Go 
bierno y de las Mesas de la Cámara y el Senado.
La notificación la hace el presidente de y dejarse llevar por las impresiones
Asamblea Nacicna!, acompañándola de un corto ¡Primeras, a fin de formar un juicio lo más ajus­
tado posible a la verdad, y no sufrir errores, 
porque las equivocaciones son lamentables.
Hemos recibido tres sorpresas: la retirada de 
Maura de la política, su vuelta a la misma y la 
visita de Azcáraíe a palacio; todo en días casi 
consecutivos.
Se ha hablado muchísimo se han escrito artí 
culos infinitos; ha habido una sensación de ale­
gría en todas las esferas políticas; se ha vatici­
nado el mañana; se han hecho comparaciones de 
España con otros Estados, y hay ya quienes, 
optimistas, suponen que en tiempo breve nues­
tra nación será émula de Inglatera. ,, Vamos con 
calma.
Los que seguimos el curso de los aconteci­
mientos nacionales, no podemos «egar que es­
tas novedades son de gran transcendencia; pero 
por su misma índole nos han puesto en guardia, 
haciendo ejue fijemos la atención.
Los edificios, cuando se construyen, ha de 
ser priemro 'por los cimientos y deben terminar
grandes números que 
Por la noche, secciones desde las ocho 
L O S  B E R L E Y M E S  y P  A L i ü l  R A L Ó P  E Z
Eimartes DEBUT de L A  F E A  v  C H A T R A n
Cine Pasouaiini
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco Espaná)
Hoy a las cuatro de la tarde maiinée con regalos y 16 cuadros>. 16. 
Exito sensacional de la incomparable película de arte,
E L  L íR lp  TRO N CH A D O
(Cinematografía Gaumoní de arte)
-  -  En breve la gran tragedia cinematográfica, L g  p e s a d i l l a
m m
E N  C A L M A
No cabe dudar que hemos empezado el año! 
de sorpresa en sorpresa; si fuésemos supersti­
ciosos, achacaríamos al número 13 todas las no­
vedades que están ocurriendo en el campo de ía | 
política española; pero como tenemos por cos­
tumbre reirnos de esas antiguas supercherías,, 
lo que hacemos es esperar a que esté todo en ' 
calma, y que los ánimos entren de nuevo en nor-| 
malidad.
Sólo en este estado, en ua recogimiento pru­
dente, es como se pueden reconcentrar el pen-j 
samiento y la atención en un punto, en una ma­
teria, que por ser compleja y anormales preci­
samente por lo que es necesario obrar con más i
t
D.  O.  t».




discurso, al cual contesta, con la natural emo 
ción, el nuevo jefe del Estado.
Del acta de la elección se tiran cuatro ejem­
plares en pergamino: uno, destinado al nuevo 
presidente; otro, á los archivos nacionales; un 
tercero, para la Cámara, y un cuarto, para el 
Senado.
El elegido no entra en posesión de sus pode­
res y prerrogativas, que se simbolizan en el 
gran cordón y en la placa de la Legión de Ho-j 
ñor, hasta la ceremonia de la transmisión de po-l 
deres, un mes después de la elección.
Hasta que se eligió presidente a monsieur 
Failiéres ésta ceremonia no había podido veri-! 
ticarse nunca, pues Grevy y Perier dejaron de 
presidir la República por dimisión; Carnot por 
muerte violenta, y Faure, por muerte repen­
tina.
Pero en el caso presente Mr. Failiéres habrá 
de entregar sus poderes a Mr. Poincaré, como 
a él se los transmitió monsieur Loubet el 18 de 
Febrero de 1906.
En el magnífico salón de Embajadores del 
Elíseo el presidente de la República, acompa­
ñado de las Mesas de ambas Cámaras, espera 
al elegido por la Asamblea Nacional.
Mientras truena el cañón liega el nuevo pre­
sidente, y el que cesa sale a recibirle hasta ¡a 
puerta. Detrás de él exactame» te va el presi­
dente del Consejo de ministros. En esta for­
ma, y entre los grupos constituidos por las Me­
sas de las Cámaras, ambos presidentes van ha­
cia el fondo del sglón. Allí, en sendos y jareves 
discursos ¿e dan la bienvenida y ía despedida 
correspondientes..., y todo ha concluido.
Después el expresidenta regresa a su domi­
cilio, escoltado por última vez, y el nuevo jefe 
del Estado le acompaña. Al manos, así lo hizo 
Mr. Failiéres con Mr Loubet hace siete años.
Los presidentes anteriores
Casimir Perier fué elegido siendo presiden­
te del Consejo.
Loubet y Failiéres, siendo presidentes del 
Senado.
El presidente aliora elegido el novena de !e
Don Eduardo de Ríbeaux
Fiscal íubHado^dMos de Francia,
Ha fallecido en el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos.
____________  R. i, P , _________
El Sr. Cónsul de Francia, sus hijos, sobrinos y demás familia (ausentes).
buplícan a sus amigos, encomienden su alma a 
D'os, y asisfan al sepelio que tendrá lugar maña­
na lunes 20, a las diez y media de la misma, por
p, . , tavor Ies quedarán reconocidos,
E( duelo se recibe y despide en eí Cementerio de San Miguel.
por la techumbre; mas cuando se hace todo a entusiastas de las glorias nacionales.
dias inmortales», como sus libros. No lo es las j
recordar que e! arlo pasado la .envidia espadóla, LnasteíiV) Daeda’’d“s 'á m L ? ,t '^  
por sacaren contra de Qaldós otro candidato, g a re se lM s™  va áureas aquellos !n-
Volvamos, por honor naciónd, a la carga. ■ visita a^laRáljfda ”^̂ *̂  itinerarios Ig
¡Académicos, atenístas amantes de ¡a beile-^
vez, la edificación hay que mirarla despacio, 
puede ser sólida por una casua’idad, pero lo 
más fúcil es que sea frágil y se derrumbe, y, 
lo que es peor, cuando estén los habitantes 
dentro,
No queremos decir con esta que condenemos 
del todo cuantOíha ocurrido, no;' al contrario, 
es^remos siempre al lado del bien del pueblo
radores del primero de nuestros literatos, firmad con gran i-’ 
esa solicitud! Echegaray, Cajal, Giner, Rodrí * ®
tín,' Arturo Reyes, León, Cejador, Linares Ri 
vas, Labra, Cristóbal de Castro, Escartín,
. , Creemos, pues, que Ip resiaurarión 
admi- nará en corto plâ "-, termi-- i- — y que volverá a discutirse 
^crés en aquella región, lo que debe 
I monasterio responda < 
a algo útil, pues en cue 
ten, desde hace tiempo 
- . ,  ̂ de los que desean se cons-*
tfuya una ciudad entre la Rábida y Palos,
d buuuu ai cen U ! - hae^^a ^
guez Marín, Picón, Simarro, Menéndez Pidai e l l e m o n a s t e r i o dentro 
Selíés,-.ljreña, Azcáraíe, A^orin, los Machado I tan pues en cuestión
Benaveníe, ios Quintero, Martínez Sierra exist ,   ti , mu
rell, Cávia, Moya, B o n ^  des -
Pero no tenemos más remedio, como r e p u b l i - 1 B e r u e t a  y Moret, Dicenta, 
canos, que estar siempre en guardia, a la Cañedo, Pabra, Cano, Marquina, Vi-
‘ o u ¿s |”®®̂ P®sf y-■'todas las preclaras firmas litera-
. . «f-j j  - í ■ Le precédierot;; Thiers (a los setenta v cua-
hecho resaltar su personalidad, que goza de ge-|tro  años de edad), Mac Mahofl («esenta v cinco 
reral respeto, no sólo en su país, sino en toda|años), Grevy (setenta y dos), Carnot (cincuen-
pectatiya de tqdos jos qccntedmieniosj p es 
como dice muy bien Edfumanité de París, 
«mientras no se conceda una amplia amnistía 
para los delitos políticos, mientras no sea dero-_ 
gadalaley  de jurisdicciones, mientras no se 9 
reforme el Codigo de justicia mjljtar y se adop­
ten otras medfdas análogas», no podemos con- 
ífibuir a crear ilusiones.
Estaremos, pues, en la brecha, y con el firme 
convencimiento de que cjertos programas son 
irrealizables sin una ptévia transformación po­
lítica y social del régimen,
P. Olivares.
ria5 la firmarán seguramente.
Espoleamos, no aconsejamos. Tememos la 
tardanza, no la buena voluntad.
ta), Casimir Perier (cuarenta y siete), Félix 
Faure (cincuenta y cuatro), Loubet (sesenta y 
uno) y Failiéres (sesenta y ’
Como en España
Europa,
Un plebiscito popular le ha señalado recien­
temente como el trmnfador en la lucha.
Cómo se hace la elección presidencial
Según la ley constitucional francesa de 1875, 
e! presidente de Is República es elegido por la
Asamblea Nacional; es decir, por la Cámara de En un periódico parisiense leemos el siguien- 
Diputados y el Senado, reunidos para deliberar te suelto? : ' « ■
y votar en común. «Ya hemos dicho que durante la última reu-
, La Asamblea Nacional no puede reunirse si* nión del Consejo de la Universidad de París el 
"O®” dos casos: cuando es necesario elegir pre-1 vicerrector, Mr. Liand, comunicó a'sus comoa- 
sidente de la Kepúbl.ca y cyando es precisol ñeros que la marquesa Arconati-Visconti había 
revisar las leyes constitucionales, |  donado nuevamente a Ig Universidad 530 000
bn el primer caso, que es el que ahora noslfrancos. Esta cantidad, sumada al medió miHóh 
interesa, las dos (Jámaras se reúnen un mes an-¡donado anteriormente, permitirá la construcción 
tes del término lagal dg los poderes presiden-¡ de un Instituto de Geografía. Monsieur Nénot 
dales. La reunión há de sef preeísameníp en ¡arquitecto déla Corbona, ocúpase actualmente 
Versalles, en el ¡ocal de la Cámara de Diputa-i dé ibs planos y de¡ presupuesto de este nuevo 
dos. La Mesa del Senado forma ja Músa de la |  edificio, y espera someterlos en breve al Con-
BiliSioteca pública
DE LA
5k í(íU  Ecsnlaka
Ami@Q  ̂ é®í
Oisisstitiflclén «ússi.. S
Abierta dfi oiice de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la nQcufe,
5« ttSlaaifrMaa:
nuestros lectores
n i i P í Í A .... 1 -------- Es indescriptible la ariimación de Versalles
puede defender en la Corporación nada que i el día en que se verifica la elección presiden- 
no sea legal, ni que favorezca a unos cial.
Ayuntamientos en perjuicio de otros.
Dió, por consiguiente, en duro el señor 
Escobar al pretender, en vatio, que los re­
publicanos ofrecieran,con respecto a Vélez, 
el mismo espectáculo de disconformidad y 
•desacuerdo que los liberales en lo que se 
refiere a Antequera.
Sentado esto y ya las cosas hechas en 
la lOrma que han tenido a bien los diputa­
dos monárquicos, con la finalidad de que el 
Ayuntamiento de Málaga pague mayor can­
tidad por contingente provincial que la que 
legalmente le corresponde, sólo resta espe- 
rar, ciml antes decimos, a que el ministro 
deja Gobernación, en vista de todo lo ocu  ̂
rndo y ante el recurso de alzada del Ayun­
tamiento, resuelva lo que tenga por con­
veniente.
Popular,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
P u erta  5 o l| II y  12
Son los miembros particulares de dichas ins­
tituciones—y no las Academias, Socied.-des, 
ecí., como tales—quienes tienen el derecho oa-
______  ̂ ^ ____ , ra proponer candidaturas.
Asamblea, y su presidente preside las sesÍG'5®''’̂ ’̂ n^versitVio, a fin desque los trabajos 0^^ en consideración las solicitudes
, ¡deseen obtener premio para sí mismas.
tarí?dé1aÜn1ve^rsidS?^^’ ^  secre-i Joda propuesta debe hacerse por escrito, y
.Desde hace alguŜ os aflos somos propietarios! y doíareX 1n"o„“eT^^^^^^
banJacoboydeUlm .Yahem os edificado allilpUego lacrado y  sellado, antes del 1 ¿e 
muy pronto serán| Febrero de cada año, al Comité Nobel de 
la Academia Sueca, Stockolm.
Cí ?r$ifc Jsiitiic íihratlira
CIRCULAR
Es distribuido anualmente por la Academia 
Sueca (Svenska Akademien) a quien durante»
ll ob íflitSaria m ^^ó ííí--  Y producido ¡promovido en Francia a consecuencia de la ex- 
ideslfsmo  ̂ ..-tctuie en el sentido del iplotación inicua y criminal de que fueron objeto
F1 ¿ . inumerosos niños españoles, sacados con enga-
candidaturas co-|ños del seno de sur familias y obligados a tra-
trabajos penosísimos
Acadómla ? Francesa y a los de la ¡sufrir todo género da castigos y miserias.
°^*”‘j ‘̂ ^r°®‘te la sS ec -l *-os debates han comenzado en Paris 
n Academias, así comoite el VIH Tribunal correccional, presidido
a lo sd e las  institucionea y Suciedades litera-1Mr. Flory. . f uu
Rcilffn? a y a los profeso-i El embajador de España en París, señor . „
ífc y L i t e r a t u r a  y de Historia defrez Caballero, se ha mostrado parte en la causa 
las Universidades. |y  teniendo e'h cuenta que importa en alio grado
de seguir sus Instrucciones se7í7más níSuníent
tal que Madrid o Barcelona, hasta los que de- 
tienden se convierta ei insigne convento en es-» 
cuelas de primeras letras,ysi son dignas de pros-» 
perar soluciones que apoya la Colombina On»’̂
° presenta el ClubPalósfilo, en nombre del pueblo de Pilos 
cuyo término radicó eí monasterio.
Dejando aparte discusiones locáiés que ev?. 
denctan el culto y entualusao p o r  Rábida
mas niip nciinFr, __ í A .mos que en asunto taa importante d e S e g .H ? ;  
se las instrucciones del emihentp 
co don Rafael Mária d l l X f q u e  ^ ^ '7
do mes dejunio, realizó una vHiiá a anuenS 
jugares, examinando con cariñosa minuciosidad 
los trabajos de restauración dei monasterio “ “ 
El elocuente senador-cuv-. ;«
" I  ™  A "
T  “ ®mpo noticias de Norte-Amé- 
..duendosele muy serios ofrecimientos pa­
ra realizar una obra mundial, bajo el glorioso 
pabellón de la Rábida
Contando, pues, con la firme voluntad del se­
ñor Labra y con su autoridad,fruto de sus pres- 
íecorJarán el escándalo ¡tigios y talento, confiames en que en breve pla- 
 r*mr,cor-». .,o;o .1.. I,. zo scfá UHa realidad la común aspiración de to* 
dos, y que aquellos lugares que, para españo­
les y americanos, evocan un mundo de afectos, 
serán visitados y estimados con el cariño y en­







Durante ese día la pequeña ciudad se con­
vierte en capital de la nación; en su corazón y 
en su cerebro. '
Ante la mesa de la Asamblea, los senadores y 
diputados, por orden alfabético, van depositan­
do sus sufragios.
La votación se hace por el procedimiento de 
«llamamiento nominal a la tribuna».
Al efecto se coloca la urna sobre la tableta 
de la tribuna, bajo la custodia de un secreta­
rio..
Al pie de la tribuna se instala un ujier con la 
lista de senadores y diputados por orden alfa­
bético.
Se sortea la letra por la cual debe comenzar 
eí llamamiento, y e! ujier va pronunciando en 
alta voz el nombre de cada llamado.
Este sube por la escalerilla de la tribuna, y
el Instituto Oceanográfico; 
abiertos otros anejos de la Sorbona que, hasta 
ahora, eran muy reducidos, y que faltos de an­
fiteatros, salas de estudio y laboratorios, no 
podían dar cabida a cuantos estudiantes se ins­
cribían en las diversas Facultades.
»EI Instinto del Radio tiene su obra de fábri­
ca completamente terminada, y muy pronto se 
procederá a su decoración interior. A fin de 
conservar intacto tan precioso cuerpo y con el
Si un candidato no ha obtenido el premio, 
su candidatura debe ser presentada de nue­
vo para que se tome en consideración.
Es de observar que bajo la palabra «literatu­
ra» deben comprenderse no solamente los tra­
bajos literarios (buenas letras), sino cualquier 
otro escrito que por su forma y estilo tenga un 
valor literario, y que «por obras publicadas en
una aplicación rigurosa de las leyes que impida 
prácticas tan deplorables; teniendo en conside­
ración que la intervención del Gobierno espa­
ñol está justificada desde el punto de vista mo­
ral, porque debe proteger a sus súbdi/'os donde 
quiera que ellos residan, y desde el jurídido 
porque los delitos denunciados Ies han causado 
un daño material,por el cual les es debida repa­
ración, y finalmente, considerando que el Go­
bierno ha repatriado a los niños martirizados a 
su costa, reclama una indemnización del Gobier­
no francés.
Esta indemnización pedida es de «un fran­
co» por cada niño torturado y devuelto a sus 
padres.
La noticia, que copiamos de Le Fígaro, de­
muestra que el Gobierno español no sigue, en 
materia de indemnizaciones, la teoría y la gra­
duación que en Madrid ha adoptado contra El 
Liberal, el Tribunal Supremo.
objeto de asegurar en todo momento una tempe- , pumicaaas en
ratura igual, se han barnizado 1o.«í mnmB intc-ir,. ? del año próximo pasado» han de
entenderse las más recientes o cuya importan-ratura igual, se han barnizado los uros interio­res con una sustancia cuya composición semeja 
ser corcho y se han recubierto de planchas dé 
plomo de bastante espesor.
»A1 propio tiempo prosíguese activamente la
al pasar por la mesa de los secretarios—éstos I edificación del Instituto de Química, que linda-
son ocho y se sientan cuatfo a cada lado de la 
tribuna—uno de ellos le entrega una bolita de 
madera.
El votante deposita su papeleta, bajo sobre 
cerrado, en la urna, y al descender por la esca­
lerilla derecha devuelve la bolita a otro secre* 
rio .
Este juego de las bolitas sirve para com­
probar exactamente el número de votantes.
El presidente vota desde su sitial, entregan­
do su sobre al secretario. i
rá con el Palacio del Radio y el Instituto de 
Geografía. El nuevo edificio, que consta de un 
cuerpo principal y dos alas, y cuya fachada es 
muy parecida a la de la Facultad de Medicina, 
contendrá, una vez terminado, un vasto anfitea­
tro, numerosos laboratorios y aulas; en conjun­
to, una instalación modelo.
»En cuanto al Instituto de Geografía, espera­
mos que no tardarán en comenzarse los trabajos. 
Desgraciadamente, faltaban los fondos necesa­
rios; pero gracias a la generosidad de nuestro
da  y transcendencia no hubiere podido demos­
trarse o manifestarse antes de los últimos tiem­
pos.
Es importe del premio es aproximadamente 
de 140.000 coronas de moneda sueca, ó sea 




El entusiasmo que lo., naturales de Huelva y 
provincia sienten por las gloriosas tradi­
ciones del descubrimiento de América, se tra­
duce, desde hace años, en un vivísimo deseo, 
por parte de todos, de que se terminen las obras 
de restauración del insigne monasterio de la 
Rábida.
t . . . ~  I No olvidan ni pueden olvidar los hiliTí
! a ? r i n r í í « e  deducejaquelia región lo que para la historia de uno y 
aoB enviar a Stockolmp las solicitu-iotro significa el solo nombre del histórico con-
I ”® '>'»■ lamento, y ven con pena que los años pasan sin
á  ™ aaM ós|que su restauración sea un hecho, Sotivando
el gremio que le negó el pasado ■ ¡que aquellos lugares no puedan ser visitados
‘><'1 aa-|conlaasiduidady cariño que merecen. '  “ 
Íp r̂víínrií \T ^ 0”t®‘̂ P®*'dneas», Jo los! Tenemos noticias de que por altas oersonall- 
«Episodios Nacionales», y de dramas y eome-jdades se han hecho indicaciones ^ r a  acelerar
Itejiarto de preníos
a las escuelas laicas
La Junta Directiva del Círculo Republicano 
ha dirigido la siguiente circular a los socios del 
mismo y demás correligionarios:
Muy distinguido señor nuestro: Se acerca el 
11 de Febrero, cuya gloriosa fecha tienen cos­
tumbre de conmemorar los republicanos mala­
gueños celebrando, entre otros actos, un repar­
to de premios á los alumnos de las diversas es­
cuelas laicas creadas por los organismos de 
nuestro partido, y este Círculo Republicano, 
iniciador de tan meritoria idea por cuanto in­
fluye en el estímulo al estudio, y sobre satisfa­
cer la esperanza de todo pequeñuelo quizás le 
ábrelos horizontes de la ilusión, comienza hov 
a dar vida a su propósito dirigiéndose a todos 
los correligionarios y amigos que deseen aso­
ciarse al noble empeño, mediante el envió a la 
redacción de El Popular de un óbolo metálico 
libros, juguetes, prendas de vestir, cualquier 
objeto, en suma, ^ue pueda dedicarse apropia- 
damente al fin que se persigue.
Fortalecidos en su empresa, por la belleza 
numanítaria de la obra, los firmantes no dudan 
en reeuiTir a la bondad de sus sentimientos, ih- 
turesándole un obsequio para los niños pobres 
de las escuelas laicas,
E! plazo de admisión termina en 31 de Enera 
comente.
Con el testimonio de nuestro reconocimiento 
acepte la seguridad de nuestra consideración 
más distinguida.
Por ía Junta Directiva.—Pedro Gómez 
Chatx. Alfonso Pérez Muñoz. — Diego 
MartinRodriguez,—Domingo del Rio.—Josa 
Somodevilla.—Miguel del PinoRuiz.~En­
rique Robles Hurtado.-'Salvador Pérez Ma­
rín.—Narciso Piñero Cuadrado.—Luis Cas­
tillo Aldana,—Rafael Guerrero Viltalba,
-í'
P á g i n a  s e g u n d a E L  P O P U L A R
D o m i n g o  19 d e  E n e r o  d e  1918
Calenda:^ y cultos  ̂ AyimtaülieníO leiaga
E N E R O
Luna líena el 21 a las 15‘401.
Sol sale 7,31 pónesé 5,13
19
Semana 3.^—Domingo.
Santos de Ao^.—San Canuto.
Santos de mañana—SmXo% Fabián y Se-1 
bastián. í
Jubileo p a ra  hoy |
CUARENTA HORAS.~Parrbqu!a de San]
Juan. 1
-Iglesia de la Encarnación. ?
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día




. Existencia anterior. . : . . . • ^
I Ingresado por Cementerios. . . . .
» Matadero . . . . . .
» Id. de El Palo..................
> Id. de Churriana (días 10
al 1 3 ) .......................
> Carnés...................... ....
» Inquilinato. . . . . . 
» Patentes . . . . . .
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  •
■» Solares. . . .  . . . 
» Mercados y puestos públi­
cos . . . . . . .
I » Cabras, vacas y burras
de le c h é ..................
- » Pescado . . . . . .
> » Timbre...........................

















de corcho, cápsulas, partí botellas de todos soiorss ; »
gr íaniaños, planchas de corcho para los pies y seles 
de baños déELOY ORííGílE2.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGÜILAR núm. W TQTAL
(antes Marquáa). Teléfono número 3i í .
los señores jefes, oficiales, clases e individuos 
de tropa de las mismas.
52.376*65
PAGOS
Material de la cárcel • • • «
Beneficencia...........................  •
Camilleros . . • . . . .
Menores
Estiércol para el Parque..............
Obras públicas . .......................
Obligaciones y contratos. • ; • 
Seguro de incendios , . . . • 
Empleado del padrón de vecinos .
Total de lo pagado . . . 
Exi^ienoa para el 15 de Enero- .
TOTAL ......................
Una parrilla de idem, al mismo, 0*50.
' Seis docenas de espuertas.terreras, a don An­
tonio López, 30.
Cuarenta y dos espiochas, a don Eduardo Ca- 
I rrasco, 37*80. j
Una cerradura de puerta, a don Juan Miras-
¡sou,1*90.
Cinco visagras, al mismo, 1 ‘75. |
Un cuarterón puntas alfileres, al mismo, 0*20. ] 
Un paquete de puntas, al mismo, 1*75.
Salidas de materiales y efectos en el día de] 
|hoy: '■
Una escuadra de hierro, a la Casa Capitular, i
*‘C1 lieif áf los Torgaotes,,
A nisitaH iiai P a rg a n ie  pi<epai*adlo por e l fa rm a céu tico
A^ntonio M i r  C o u sín o
-  P u r g a n t e  d e p u r a t i v o  v e r d a d  - - -
La Anisharina es el purgante agradable de c u ^  se conocen.
79*171 
35
2 ;■ pedida por el oficial Antonio G. Castillo'.  ̂ i___anI^haS na SreaMernTproduce'd^^^^^ absoluto y, por lo tanto, puede2*15 - Dos hornillas y una parrilla, arDispensariOá ^  AMSH ^ purg^^^ , .
237*50' Darrio Huelin, pedidas por el oficial José R o Í= ‘*'"¿f anishS a purgStefpór íú  sabor agradable, la timan hasta los niños como una ver- 
25'83 Ciento cincuentapilastrones, una afi'obaitej‘la'i«™6olosbm_ ^  ^  ,(,3 aemáspur-
442*60 
57
2.110 ¡ cemento romano y un saco de cemento portland, § J ^  f  _  g^^gdable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
; V.o.«n a la  calle de la Vendeja, pedidos POr el oficial |  L  Anisharina tomando/os dos papeles eipn-
"̂ é*o“s?a?o fd e  cemento portland, a la calle de ¡ n e ^ a r y  W  en dias alternos, medio papel; y as, resultaré un verdadero ext.rpador de
Pozos Dulces, pedidos por el oficial Eí^ua»^íío|‘®® LA%iSHARiNA se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías deEs^
i Treinta pilastrones, a la calle de Ruiz A l a r - . rv »
'cón, pedidos por el oficial Manuel Martín. I PEDÍ0 SIEMPRE, ÁNÍSHARINA PURGANTE. - - Depósitos, F arinacias y  D rogti eria
- 2.991*25 _ 
49.385*40
M a d e r a s
52.376*65 pedidas por el oficial Antonio p . Castilío. a — . . ,
Una arrobada cemento romanoj a la Plaza |  ma, para que comparezcan a la sesión ordinaria *
del Teatro, pedida por el oficial Manuel Padilla- el 22 del corriente para tratar asuntos de gran ■
AiidieffldaLa Graduada de niños, prosiguiendo su labor de extensión escolar, ha dirigido a las familias respectivas por conducto de los alumnos de los
grados tercero y cuarto, la siguiente circular. dejación de los jurados que han de actuar en el 
«Deseoso de que la labor dé la escuela se actual cuatrimestre: 
funda y compenetre con la de la familia para e l . Diísfrjfft de F^teoona
mejor y más fecundo éxito déla educación de- P
nuestros discípulos, ruego al padre, al hermano. í Cabezas de familia -
al oariente del niño..... . que se sifva contestar, Don Juan Benítez Díaz, Estepona.--Dcn bran-1
Una rejilla de hierro cuadrada, a la Plaza de 
, la Merced, pedida por el mismo oficial.
H bJ o s  d e  P e d s* o  Wa i i s . — Una arroba de cemento romano, a !a calle de 
Escritorio: Alameda Principal, número 12. i Madre de Dios, pedida por el mismo oficial. 
Importadores de madera del Norte de Europa, '• Medio saco de cemento romano y treintá pi- 
Araériqa y del país. ‘ lastrones, a la calle de Nobleja, pedidos por el
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá-¿ Qfjcjaj ^viiguel Guerrero.
vila .(antes Cuarteles), 45..
D E
I Una cerradura de puerta, cinco visagras, un 
; cuarterón de puntas de alfiler y nueve cargas 
j  de yeso, a la Casa Capitular, pedidos por el 
i oficial Manuel Capitán.
I Existencias de materiales y efectos para e)
; día 19 de Enero:
t Pilastrones, 1.347; sacos de cementó roijiano
______  ̂ . . on csimon vjruzi 1 cfiitmuci ______ í 5; Ídem de Ídem portland, 21 j2. '
presta buena acogida a los extranjeros? | j.. Ledesma Montero, Manilva.—Don Bartolo- ¡ Situados Cü las caUeS Sebastián Souvifóa, \ Observaciones: Resultan dos espiochas más
2.^ ¿Proporcionan beneficios o perjuicios’ Q^jj.¿gEstepona.—Don Antonio Padilla i r  í. > que en el parte de salida para la calza, por ha­




- O ria e ja s  s ie l  p é§ B ilco
Enero 17 de 1913.—Sr. Director de El Po 
FULAR.
jE is i ta
Mañana se reunirá la Junta provincial de
Instrucción pública.
I C oiegip F@s*iiria&éutico
\ En el local de la Sociedad de Ciencias se ve- 
’ rificará hoy, de nueve de la mañana a cuatro 
,x,rv.v , . U e la tarde, la reunión dé compromisarios para
Muy señor mió: Me permito molestar a usted jg elección reglamentaria de vocales y suplen- 
para rogarle que desde las columnas del perió -itgsje  la junta de Gobierno y Patronato de 
dlco qué tan dignamente dirige llame la aten- Parn,acéuíicos titulares, 
dón del dignísimo señor alcalde de esta ciudad^ 
sobre el estado de las obras del alcantarillado
4.  ̂ ¿Es correcto no perjudicar p í, g¡t”enoña:-Don Juan López Barroso, Casares - 1
objeto de burla a los extranjeros, m ¡ ^on ̂ Miguel Alhumada Mena, Casares.—Don Ma-|
guirles con curiosidad grotesca?  ̂ (ruel Locnix López, Manilva-—Don Indalecio Ro-:
5. ^ ¿Qué conducta debe seguir en la cabe; ¿andino, Estepona. |
el transeúnte con los extranjeros? |  Capacidades |
6.  ̂ ¿Qué conducta debe seguir el que ven-1 ^on Antório Pérez Cabello, Estepona.-Don I
de con los extranjeros y forasteros?  ̂Pedro Galea Ortiz, Estepona.—Don Manuel Sán-|
7 . íi jjQué puede hacer un niño para evitar j .̂j^g^Puya, Estepona--Don Bartolomé Andrades? 
aue un extranjero pueda ser objeto de mal tra- [ Fernández, Casares —Don Salvador Herrera Qi-.
lo s® ab « l?M U ?losqueye„dey
con los extranjeros y forastems?  ̂Don Juan Troyano Martín, Estepona.-Don Enri-;
91̂  ¿Usted cree que en Málaga se observa i ^  G¿mtz, Estepona.-Don Diego Jorres \ 
una conducía correcta con los extranjeros.-' | juhrique.-Don Jo.é Aragón Parrado, Es-1 
10.  ̂ ¿Puede usted citar casos en que los Rangos García, Casares -Don j
extranjeros hayan sido objeto de mal trato en 5 jjjgn Quijjén, Estepona.—Don Manttel Le-1
Málaga? . | desma Infante, Casares. |
Doy a usted gracias por la atención que se I Supernumerarios f
íii*vnt- nrestar a este ruego. |  Cabezas de familia [,
! Don Isidoro Ramírez Díaz.—Don Feliciano de 
! Pablo Zahala—Don Florencio Hurtldo Adries —'
’ Don Norberto Fernández Almendro.
J • Capacidades
I Don Eduardo Santaolalla Áco3ía.<̂ -DQn Antonio 
i Castillo Garda
Relación de todos los artículos de saldo: 
Lanas^señora a 30 céntimos metro. 
Sedas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio centímetros a pesetas 1*50. 
Idem lio id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id, 1 ‘50.
Glasé id. id. id. 1.25.
Lanas 90 centímetros señora id. C*75. 
IdemOOid. id id. 1*25.
Idem lio id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1 *50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50. 
Lanas 140 centímetros seño-̂ a id. 2. 
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50. 
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1.
Sobrestante, Diego G. de Gaztambide.
Obras miinicipáles por Administrapi/^n 
Obreros que han trabajado en el día de; hoy 
en ¡as obras públicas, 161.
Importé de los jornales, 4^*15 pesetas,
IB carros, a 7 pesetas uno, 126 ídem.
[; Varios aumentos de jornales, 28 idenj.
] Total, 574*15 pesetas,
1 Málaga 18.Enero 1913,—Luis Robledo, 
f.. Hita aaSas'^assIéia
s En el capítulo de ruegos y preguntas de la 
? sesión municipal reseñada ayer, se consignó 
que a requerimientos hechos por la alcaldíá al
de la calle del Marqués ,̂ ' ..
Se halla levantado todo el trayecto compren­
dido desde el pueute de Santo Domingo hasta 
(a esquina de calle de Camas, haciéndose difici- 
íísimo y peligroso el tránsito por dicha calle; 
difícil, porque el pedacíto que queda para pa­
sar, es sumamente estrecho; y peligroso porque 
esté pedacito ha ido perdiendo la cimentación | 
y ha quedado completamente ai aire, amenazan-1 
do hundirse. Además, se dispone de seis iabli- 
tas muy estrechas y por añadidura rotas casi 
todas, p ra facilitar el tránsito por la calle y el 
accés.0 á las casas. Respecto a sanidad, me ca­
llo. Unicamente diré que toda la cañería de la 
madre está al descubierto y que las aguas co­
rrompidas, álü estancadas, despiden unos olores 
poco beneficiosos a la salud y menos en una ca­
lle tan estrecha. Así llevamos próximamente 
diez días, sin notarse adelanto alguno en !ós tra­
bajos, pues hoy es uno de los días queTiO se ve 
a nadie trabajando,
' Le da las más expresivas gracias anticipadas, 
Un vecino,
l i s í  teisera ®aNi.g©
En la calle de la Peña se le cayó un revólver
S o l i c i t a n t e s
H-an sol’díado desempeñar, el cargo de juez 
municipal de Coin, don Rafaél Gómez Torres 
don Antonio de Rueda y Bérmúdez y don José 
Jiménez Huesca.
s f ar p
Dios guarde a usted muchos años. 
Málaga 17 de Enero de 19*3.
El Regente, Francisco Ballesteros.
E x h u m B G i o s r e s
Rplarión los fístos que ocupan nichos en
e l " r i o  de a«n « « V d a T e r e x h í  
diez años de su inhumac.v* '̂ y 
mados, por deber dos de permuuf-nvia-
CUADRO 3.°-Derechá 
iiím. áel niílio. NOMBRES Y A PELLID O ^ 
Eduardo Gallardo Guzmán, 
Eduardo Chacón Nogales 
Matilde Franco Alyarez.





Victoria Gíral Delgado y otro.







Francisco Reyes de! Cid. '
loaquin Soriano Narváez y otro. 




















( planta baja de la Casa Consistorial, dicha auto- 
Ch*e“ “  l«°ceA ftÍtros para abrigos, a pese-'■'«“'i había interpuesto taflnencías y procedido
g i eon pasividad para na cumplir la orden,
I Meiton para trajes, a pesetas IS el corte. I Fué esta una errónea interpretación da las
Idem id id., id-id. 12 el corte- r palabras pronunciadas por el alcalde, pues se
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas í*5Q.do-prefería ál local que ocupa el Colegio de Prpeu- 
cena, |radores y no al del juzgado,
% Toballas rusas desde pesetas 0*40 una. ,
■ A fiifl vefúad y por que actualmente desenipéñaü Colchas blancas y color desde pesetas 4 una. g . iiiT-o-nHn miAs+m niiPHHr, yr om?rr«„ ,j| Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la| ®‘ jugado nuestro querido y particular amigo
pieza con 20 metros. |  don Bernardo Navarro Navajas, y ni él ni el
l T \ ^  Grano oro superior a 11‘50 pesetas. I señor Broions, juez propietario, habían de dejaj*
I 1 /6  in S ir u C L lV ll  pu .U iu .ííi I .Pigras de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese-1 de cumplir una orden dada por la alcaidía.
1 Ha interpuesto recurso contencioso admimstrati- tas- , I S s íá i l t e s i e s  ex ti* aG P ásS 8©r‘ÍO@
f vo don Francisco Ballester^ Marqués S A S T R E R I A  _ |  Anteayer se celebraron en esta Escuela §uI real orden notificada por el ministerio de instruc . ge confeccionan trajes a todos precios. s . . _
■ '‘ióíi pública en 6 de Septiembre de 1912, sobre con- Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por 
 ̂cesión d'é üínlo administrativo de maestro superior. ̂  ciémó. ' ‘
Se ha recibido en esta Junta provincial para su '
Cpra .el estómago é  Inteiitinos si Elixir Este* 
Sais dé Carlos.
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
' L a s  eatfea*mesiades d® la  i^ista 
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de ia Vega), y por correo.
Q afas a  la ie tes
Crista! de roca de primera ciase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas,—Bragueros ex- 
tranj,eros a la medida desde ocho pesetas en 
íadelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca- 
Iballérós desde doce pesetas en adélaníe.—Ti-
Una pareja de seguridad ^ ------« .
de la detonación lo lteyó detenido a !a aduana. aeieianie.
En compañía,de éstos iba un amigo de! J o s é f o t o g r a f i a . -  
llamado Antonio Gallardo García, quiemen ior-&R^^dr Aiédico 0/?Aco_Rícardo Oreen. Pla- 
mss descompUEsías prqíesí^ de que se detuvie'
-Cinta elástica variosianchos para
-entrega al interesado un título de practicante, ex- 
! pedido a favor de don Francisco Canela Maclas.
I ' L í n e a  € i e ' v a p o r e s  e w e e s '
I ;Salida3 fijas del puerto de ;Málaga
San Juaíi de Dios, número 37.—MÁLAOAJpí^/o:/;
I Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la I «La falta de espacio nos impidió ayer dar 
‘‘población donde éncontf a: án los Señores Viajeros ¡cuenta a nuestros lectores de la llegada a
toda clase de comodidades,
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS :: TRATO ESMERADO]k
i ^
g r a t i n e s
se su amigo. ,
En su vista, los del orden creyeron opQríuno 
Lo hacemos constar así pon mucho gusto, por que se hiciesen compañía los dos amigos.
y.n€|. »® 8®piP©ÍBa'
Alguien avisó a la pareja da seguridad nú 
meros 29 y 80 que se estaba tirando da !a ore­
ja a Jorge en un café de calle de Larios,
(juanoo los guardias penetraron en la habi ta­
ción reservada donde se jugaba, ios puntos ha- 
Ijíánse esfumado, dejando en el lugar da la 6o- 
perior dé Comercio los exámenes estraordlna- /d//o dos barajas, 
ríos de los alumnos a quienes faltaban una o dos T o m a  si® p® s© sE óta
‘ El Director da la Casa de socorro del distrito 
be presentaron dos alumnos, _  de 1a Merced B. L. M. al señor Director del
ü©  a i^ laeS éra  periódico-El Popular y tiene el gusto de ma-
Leemos en nuestro colega almsriense £"/ Po- nifestarle que con fecha 1 del corriente mes
ha tomado posesión del cargo de Director ,de la I 
Casa de socorro del distrito de la Merced, don­
de le tiene a su disposición para lo que se sirva 
ordenarle.
Gumersindo García Sánchez aprovecha gus­
toso esta ocasión para expresarle el íestlm>27jb 
de gu consideración más. distinguid^.
Málaga 10 de ,Enero de
nuestra qiudád del celebrado aviador, Mr. En- 
mánuel Helen, que ha venido a Almería a exa­
minar el terreno donde se propone aterrizar, 
después de realizar el mayor vuelo verificado 
en España.
El vapor correo  ̂francés |
I
!«cidrá de este puerto el 28 de Enero admitiendo . 
lpasr®5SQS.Y^rga para Tánger, Muidla, Nemours, ■ 





í7xravic+n Suárcz y 2 más. ?! pJertos’ ’dél Mediterráneo, -̂ ludo China, Japón







El aviador Helán saldrá de Paris y en un solo 
vuelo aterrizará en Barcelona, elevándose de j 
nuevo después de cargar el motor, saliendo se- 
guidamente paraTortosa, Valencia y Almería, 
Al llegar a nuestra ciudad aterrizará én él 
cauce del río Andará^, desde donde partirá p a -. 
Constantemente se renuevan las esistendp enira Málaga, Aígeciras y Tánger. g
artículos novedad y de estación, pudiendo otf8cer| El aparato én que viajará el aviador- Hel«%,
F. TOR
I El vapor trasatlántico francé* | ' '  Lanas fantasías y géneros de abrigos especíales
I .Pf*oV®á©S para señoras, lo máe nuevo y elegante. AbrigosI , , ' i " ;i Y no Bíltníflen- confeccionadoss de las mejores casas de París,I saldrá da 'egíe puerto el 4 ^  Boas y cuellos de pié! y plumas, alta novedad.
I do pasageros de .prin^ra y l^tíer^ PAÑERIA para caballeros, espéciálidad de esta
[ para Rio de Janeiro, ^ ̂  cgsa, hay t|na magnífita y comnletq, colección de
I Aires y con conocimiento direrto ® ^  paíénss novedad parü trajés; vicuñas, armures, ne-
iFlorianópohs, Rio Grande do Sul. Pê ^̂  ̂ y gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y
I Alegre con trasbwdo gj, paños y todo Ío que eoncierKe al ramo, procedentes |
I Asunción y Villa-Concepción con ^  en acreditadas fábricas.
 ̂Montevideo y pem a re-'' Alfombras y tapetes de terciopelos y ifloquetai
i bera y los de la Costo Afg^ntoig b\.r y P .  ̂ extranjeras y de! país, gran colecció n.
g ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Ahe . |  = ¿e puniof, nianíon.ea, toquillas, Q̂ mise-
' tas y oíros áriicuíos, hay un buen suftido; como así I 
El vapor trasatlántico francés [mismoen artículos blsficos bien conocido dé
Sanidad Militar, don Juan Corsés Parisién
- en el Hospital militar este puerto el 25 de Febrero adminen-
in f o r m a c io n  m il it a r
P lu m a  y  E sp a d a
alimentado con gasolina 
y Compañía: 
Mopgieqr Enmanuel Helén ha ganado el cam­
peonato de velocidad en París, habiendo reco­
rrido por Iqs -alrededores de la ciudad hasta 226 
kilómetros en 51 mírajtos.
El aviador saldrá de Barcelona a las seis de 
la hiáñana de! dia que emprenda el vuelo, des­
ayunándose al salir para cenar en Algeciras, y
Agradeqemq® la ateiición,.
£nfee*iti®
Se encueníra enfermo el Secretario de este] 
Gobierno civil, dón Rafael Pérez Alcaide 
Deseamos 8ü pronto ali vio.
P i ^ ñ e t e s o s
Kn la .c.álle Muro. .¡3e Espartería se dieron 
F a s » « n o s  cuantos puñetazos José Martínez Peñuela 
„ „  y José Chica Vallejo, quien salió de la refríe-
-44a solicitado el pase a situación de reempla-1 
20 wluntario, el médico mayor del cuerpo de i
ga con varias contusiones en la cara y, en él 
ojo izquierdo, siendo curado en la casa de so­
corro del distrito.
El primero fué denunciado al juez correspon­
diente.
'U n  d i s p a r o
Pedro Morales Caparrós se encontraba trati- 
qüilamenté viendo a los pasageros que enírá;
S í  r is z l  ------------- Tdo paV^rarde-írimera y aeguada dase y carga,
ha sido éohceüldaspermuta de una cruz|paj.a rí5 Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- ■-
video y Buenos Aires.foia del mérito militar al segundo teniente d
fégínríento infantería de Extremadura num a^i pet-a fnfo’-mes diricrirse a su consignatario, don 
í f  don Pedro Lobera Aguí ar. _ tef Pedfo G ó m e f c S  de Joseff Ugarte Ba-^
-D espués determinar e!permiso  ̂ 26. Málaga.
concedió hafa esta capital, regresó ayer a Alge 
S  a incorporarse a su cuerpo el primer te- 
S t e  habilitado del regimiento de Extremadu­
ra don Rafael González Moya.
’A o s  reclutas del reempfazo que ha«i de ser 
destinados a cuerpos en la próxima concentra 
cióíí V se han acogido a los beneficios de la ley 
S e  reducción del servicio en filas, cuyos 
nombres se relacionan, deben presentarse en.
iejoá laira e
S U C E S O R E S  DE
Muro f
CAFFARENA'HERMANOS v
¥ irs ifÉ c ® c ié s i e s m e r a i S a
Paii«® ka g é s 'a s i 'S ls a d a  
Depósito p ara  ía  venía al por menpr; 
MOLINA LARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
S e-c  c i  ó.s* d e  yira©©
pernoctar en dicha población. ’ ban a tordo del vapor correo que hace el ser
El aereoplano; es un apareto de fuerza, pu- vicio de Mélilla. 
diendo admitir hasta 600 kilos de peso. Además ; El coche qué guiaba José García Pérez pasó 
tiene comodidad para cinco viajefos y el meeá- i tan cerca de é! que por poco si es’atropellado;, 
niGO que siempre !e acompaña. ¡ f por ló que dirigió tina frase dura al cochero
Mr. Helén tiene 28 años. i contestando éste con qtra y enredándose la ms-
Su señora, SU; hijo de cuatro años, y todos‘deja, 
isus criados-vuelan admirablemente. i Entonces se oyó un disparo y ya puede figu
“ El viaje de Helén se verificará en - primeros ] rarse el lector la tremolina que se armó, púes] 
de Febrero, en cuya lecha anunciaremos opor-1 én aquéllos momentos había gran número del 
Hunameníe el día y la hora de la llegada del --personas presenciando eFémbarque de gente en 
aviador a Almería.» |e l  vapor, ‘F
Según el colega, el aviador Mr. Helén pasará j Los del orden deíüy|eron aPedro, quecon- 
por Málaga en dirección a Aígeqifas, |  fesó no- haber sido intencionado el disparo
©eiita*® d©  0 1 a® ® s |  l^abersele caído e!
A las dos dé la tarde del díq, 20 del actual, |  Por si es o no es, lo ííevarcn detenido, 
celebrará Junta general ominaría esta Asocia-1 ‘ m " "
ción en sú domicilió social, pasaje da.'Heredial w sa |^ í* © s
del 43 áí 51, con obj'éto de íi-aíar asuntos de in-1 ias diferentes vías de cohiursicácíóú han 
íerés para la colectividad. | ‘ |l!égado a ésta capital ios señores siguientes;,
El señor Presidente recomienda la asistencia I hospedándose en los hoteles que a continqacióri
Antonio Baeza Aguilar, Fernanao Blasco|ta- ^
Alarcón, PsdfO Bache Salinas, Francisco Bue-| y^iJepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
tin Riií7 Francisco ViIlfir®jo de ros Campos, |  Aguardientes anisados de todas dase^ 
K a S o  Villolobos Medina, Antonio Vílim^ ^ FRECIOS-----
Mó^ho, Manuel Cabo Martínez, Otilio José 
rníriSo Javier Salvador (¿ano Romeio, Evaris­
to DtozoTer̂ ^̂ ^Refael Domínguez Atencia, Jesús Fernandez
! se expresan;
Niza: Dón Federico Aguilar y J. L. Cases 
Alhambra: Don Deogracia Maqueda,. don 
IJuan Martinéz, don Ernesto Wenceslao y dón 
I José Garrido
Europa; Don Juan Romero, don Isidro Gó
za del Siglo (esquina Mciina Lario), Málaga,
T raslado
Eí taller de Sasíréría de don José Canísno 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa diéntela.
Caraira® 8Í© hieB«i*o
Recomendamos el Depósito de la  única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las venías de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con. los de otras casas.. ■ 
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7,
S e  ralqulira
El piso principal dé la casa núm ero 26 de 
a callé Aícázabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,;
D.e la P fo viiicia  '
Fralieciratieral;©
Ha dejado de existir en Alhaurín el Grande 
don Diego García GuerrerOi 
La conducción de su cadáver se verificó 
ayer tardé al cementerio del mencionado pue­
blo, asistiendo un numeroso acompañsmientpi.
Reciban sus hijos nuestro sincero pésame.
0¡3GSÍt©SP
El joven rondeño don Juan Cabrera Paradas 
ha conseguido obtener plaza en las oposiciones 
a correos últimas.
Urafalioi®
En Ronda ha dado a luz con toda felicidad tin 
robusto vástago la señora de níiestró querido 
amigo el industrial don Francisco Pajárés Be- 
nííez. *
ISeviaj©
De Ronda han salido para Moníefrío el dipu- 
I fado pmvinciaí granadino don Carlos Alba y 
' para Córdoba los jóvenes don Manuel Siles y 
don Crisaíito Montañez Benítez.
ESefuraciólS
En Ronda ha fallecido la distinguida señora 
doña Leonarda Jiménez, esposa de don Pedro 
Corchón Pérez.
La finada gozaba de .gran estimación por sus 
virtudes y sentimientos caritativos
En-SU; entierro tomaron parte personas de 
todas las clases sociales.
Nos asociamps al dóíor de su familia.
üaelrairaraí^©
El sargento coraandante del pnesto de la 
guardia civil de Antequera ha detenido ai, ve­
cino de dicha ciudad Aptonio González Godoy, 
qué se hallaba reclamado por la autoridad ju­
dicial, como presunto autor del delito ds hurto.
R e p a i* ío
En Ja secretoria municipal de Alfarnatejo se
Borjas, José García y García de la R ^uera, 
Ifaicteo) León Merlo, Augusto MartlnOaraa- 
lío, Raínol
. _______ CONVENCIONALES
. Unicos fabricantes .en España del ANIS GIRAL- 
fOAy COGNAC VENCEDOR.
I Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
I Campo (Huerta Alta).
eacssaweaBHBgasBatgBK̂ ^
Día 18 de Enero, a las diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 769*53.
Temperatura mínima, 13*4.
Idem máxima del día anterior, I9’4, 
Dirección del viento: N O.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del rnar; Llana.
a dicho acto.
Málaga 18 dé Enero de 1913.—El Secreta- 
[rio ,/. Daza-
J iB is ta ' IS Ií«eG tiva
«Sociedad de Litógrafos y sus similares de
irvii> o rx- x Ímez,dóhGustavóEáfiía, tíón"RamónAlvarez|encaentraexpuestoalpúb]icoel reparíodées-
5r. Directoráy dqn Francisco Ramírez. , ipecies no taí;ijadas, formado para cubrir,el. dé-
' ■ L e  -X s , , i  Británica: Don Rafael Pujares y don Máximoi^icR del presupuesto de, 1913, -
Muy señor nuestro: En sesión c^^^  ̂ por I infantes., ; ; v .t* ; .. e s s b a s ta ®
[esta sociedad se acordó notificar por medlol Regina: Don Fern»>ndQBererffuerv don F e r J  .
Idé la prensa a todas las' sociedades obreráslmín Garrido ^  y o óf |  La alcaldia de Gasabermeja anuncia la subas-
fia constitución de la nueva junta directiva. I  Colón: Don Vicente Bárcena v don FranH-,-l^®í^ sobré pesas y medidas.rj' '
Favor que esperamos recibir de iisted, por elfco Górné?^ v íceme tsarcena y aon Francis-.| de Ronda convoca á subastas; de dicho
Moi
Jos
Móí'kedo, José Mudáfra Urbano, | 
ortilló, Crisíóbál Royan Rubio, José 
“ ' Fernández, Fran-
A . F @ i i ® a s 'Noticias locales!
In«sí> Roa roniuo, Kximi-wai *------
Ruiz Albert, Juan Ramírez Fernández, Fran- 
d & R u e d a  Perez. Lucio Manuel S^avedra,
losé Accihp dé la Fuente, Alfonso Soria Alva- 
féz, JoséSüórez Landinsf, Peúfo Temboury Al-
varez, y Manuél Trujilío/Vlüríifi, ^
—Conío en años anteriores i manana paoafáni 
révUta óe comisario los cuerpos y f n -
clm Sé esla'gúarnición.por haber terminado hoy 
d  «80 de licencias de pascuas concedidas a
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de He-1
gar al depósi.o de Ciego Martm Rodríguez, calle ¿ O f jn g s  praS jS icag erararal©3pa|®S
Ordóñez p.úraero 2 (frente al Hoyo de Espartera.) |  ̂ . . - If ■ . ¡
Establecimiento de Comestibles. |  Materiales y efectos pedidos por el senor|
S '” “ ■ 1
E L >  P O P U L A - R  ^  " * “  í S .
La. F i*a t  © s«ra i d a  4
cual quedaremos agradecióos.




Secretario: l .°: Sebastián Cortés.
Secretario 2.°: Felipe Pacheco.
Tesorero: Juan Perez,
Contador; Eduardo Te^eira.
Vocal 1.9: José Vargas; idem 2.®: José Rujz;i
S I  yEMBE EM 
{Uraera d e i C^asiraraiSS <La P i-e n sa
I vo, 9*80 pesetas.
Una hornilla dé hierro, a don juán Miras.sou,!
.1*75.
i Una idem de ídem, al mismo, 1*50,
La sociedad de carpinteros de envases cita a| 
todos Ips compañeros que pertenezcan a la mis-
inglés: Don Miguel Ramos, don Federico |  
Sainz, don Antonio Palago, don Manuel Se-1 
íia.ntes, dpnjuan González y don Enrique Gul-| 
sot. ' i
Cpi®tral s»©t© I 
Hallándose en la Alameda del Hospital civil, |  
el carruaje de nuestro querido amigó él repu-1 
íado facultativo don Zoilo Zalabardo, un.indi-i 
viduo que vagaba por aquellos sitios, no en-1 
contrando otro medio para distraer su ociosi-: 
dad, arrojó una piedra contra el cristal délco-1 
che, haciéndolo añicos. ' . I
El autor del hecho Antonio Domínguez Lq- 1 
rente fué detenido. I
arbitrios y él de carneceria.
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Pucho!,» di MelilIa- 
» «Cabo Santa Po'a,» de Bilbr.o.,
» «Villarreal,» de Arrecife.
» < San José,» de Marsella,..
Baques despachados 
Vapor «Vicente Puchcil.» para Melila- 
» «Marie,» para Valencia.
> «Viiláreal,» para Alméria.
» «C. Santa Pola,» para Barcelona
» <<San José,» para Cádiz.
P ág iM  te i» e r« E L  P O P U L A R Domingo 19 de Enere de 1913
Delegaciíto ds Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 1? 
Tesorería de Hacienda 69.345‘34 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas por don Joa­
quín Lópéz Züloaga, para gastos de demarca- 
aón de veinte pertenencias de mineral de hulla, de 
la mina titulada La Mayor, en t^mino de Ronda,
Por la Administración, de Contriliucjones han 
sido aprobados los padrones de cédulas personales 
para 1913, de los puéblos de Pizarra y Periana.
El Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado de Hacienda Haber 
sido trasladado a la iníeryención de.Madnd, el ofi­
cial tercero electo delá de ésta, don Ramón García 
Alés Cortés.
Juan Calleja Vázquez, cabo;de la gnardiaciv l,'f Terminado e§to,'tornaron al Véronese-, para |cambiando impresiones sobre eí discurso qm L"
"■ -proseguir con déndedp sü obra heróica, que hafdébe pronunciar Lerroux en el mitin del 26137*50 pesetas.
Oe ^llsraitar
T T̂ . , . , _  . ~  f causado admiración.La Dirección general de la 'Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Dpúa Maria Teresa Fuguet Fúguet viuda del i Hoy llegó üñ^bote, tripulado por seis hom-
I «8. del v ^ o r  ffps, de la raatrícrfa de StoWotao 
Doña F.orencia González Qurmezaba, viuda del | j  Punta de Ceres,
iprimer teniente don Juan Araujo González, 470 pe- lugar situado en la costa de Marruecos.
setas.
Doña María del Rosario, Paredes Sánchez, viu­
da dél c»oitáíi doii Fernándo Perrero, 825 pesetas.
Doña Demetria Pérez Vargas, madre del músico 
mayor, don Garios Urite Pérez, 1.125 pesetss.
Alegría
RESTAURAÉt H TIENDA DE VINOS
Guerra han,sidp poncedi-Pof el ministerio de la
dos los siguientes retiros: .  ̂ ,
Don Tomás Sánchez Jimeniíz, teniente corone 
de carabineros, 486*50 pesetas. : ̂  ;
Indalecio Benítez Fernández, gusrdia divil, 38 02
ü6S6td.S f
Don José Gil Cunde, sargento ̂ e  infantería* 100 ■
CiPRÍÁNO MARTINEZ 
SérVicio por cUbiértb y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
Para auxiliarle salieron varios vapores de sal­
vamento.
Sábese, también, que en la misma costa se 
encuentra embarrancado otró vapor.




En la rfecepción diplomática de ayer, los re- 
'''4 presentantes extranjeros elogiaron la conducta 
^  _ mas . •  [del rey en los últimos actos públicos.Del Extranjero | Maura
j Maura se muestra reservadísimo.
Solo ha cambiado impresiones con varios sig- 
[nificados correligionarios.
As2imbi63i
fué en automóvil al: Elíseo; en medio de las, ía rnnvnratoria de otra asamblea 1 considera totálmente perdido.
Fallieres le feíícííó con efusióp. . . .  corporaciones municipales y provine a es. |  |gg últimas noticias que se reciben del
18 Enero 1913.
p.@ P arís ,,
Mr. Poincaré, acompañado de Mr. Briand,r
18 Enero 19’3. •
Pe Palm a
Telegrafían dé Ibiza que el vapor correo 
Mallorca, en él momento de márebar a Alicáii- 
té  embarrancó en el bajo de Santa Eulalia, sitio 
muy peligroso. -
Inmediatamente zarpó el Balear, tras­
bordar los pasajeros, entre los qué se cuentan 
los artistas de la eorapaflía dé ópera de María 
Barrieníos, cuyo debut se anunciaba para esta 
noche en el teatro Principal. i
Los artistas han perdido sus equipajes.
El Mallorca, qúé llevaba ochenta pasajeros, 
encontró en la travesía a Ibiza, mar gruesa, y 
(viento duro y fuerte cerrazón, Ío que le obligó 
' a variar, el rumbo
La corriente lo arfasíró hacia la costa norte 
y como la densa niebla le impedía orientarse, 
marchaba a media méquino, |
Repeníinámente Se encontró embarrancado, | 
teniendo que desembarcar él pilóto' y marchar 
a Ibiza para sojiciíar auxilios.
Acudieron los vápprcitGs, y Sa-̂
linas, pero nada consiguíeirpu-,
E( vecindario dé Santa Eulalia prestó auxilio 
a los tripulantes.
Hay un mar ineró herido 
Sé cree imposible salvar la carga.
La situación del buque es grávísima; se le
siendo inútiles
Aun no se ha encontrado local, y si no se ha- ¿ 
liare, se sustituirá el mitin, ese mismo día, por ? 
un banquete en la Huerta, donde pronunciará 
Lerrpux el discurso. I
Oefuticióifl I
Ha fallecido doña Elena San Juan, hermanal 
política del señor Merino. I
B olsa d e  M adrid ' i
C a p p i l l D  y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
IDía 17jDía 18]
Perpétuo 4 por lOQ Interior........! 83,80l 83,90
5 por lOOamortizable......... ........ .000,00^101,75
Amortizable al 4 por I C ^ . . . . 93,70000,00 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.ll0i,00|l01,70
i^cclones Banco de España......... f450,00 449,50
» » Hipotecario.......1000,00-245,001
» »HispanO“Americano 142,00|000,00|
» » Español de Créditof129,00129,00i
’ % lá  e .» % ^ ‘T8bacos;,..p92,00;291,00| 
Azucarera acciones píeferent.é?¡..E. 00.,,Q0, 00^001 










Nuevo surtido dé acCeaorlós samameníe 
baratos. Cubiertas atoptas'rCámííí;f:s a 7;idí 
^Farolesa 8 id. Bicicletas a plazas «Wande- 
7‘05i rer» y «Nauman>> á 25 ptás meüsNÚÍéSi 
26-97f
TeleiMis le i l i
DePrevincias
Bicicletas inglesas a 1Í3 pesetas.
F R A N C íSC O  O A R C IA
Mr. Poincaré se retiró, a poco, a su 1
particular, repitiéndose, las .óvacionea
Regresado a su dom.kiíio, cenó eii faraiya.
A las once de la noche formóse una imponen­
te manifestación frente a su casa, vitoreándole 
y pidiendo que se asomara aí balcón.
Así lo hizo el presidente electo, acogiéndole 
con grandes y prolongadas ovaciones.
Poincaré dió gracias, terminando su speech 
con vivas a la república,
: Los manifestantes' contestaron con frenéticos 




El albañil Manuel Fernández González de-
9 7e/-o/?eíI?,'anoche continuó e! salvamentj,sien' 
do trsrisporíadas a tierra cincuenta personas.
nunció al juzgado de guardia que una agencia 
dé colocaciones encomendó a su mujer la crian­
za de una criatura que parecía raquítica.
5 Avanzando el tiempo, advirtió la mujer cier­
to malestar que se tradujo por un padecimiento |  
general.
Reconocida por los faculíativom resultó que 
sufre avariosis aguda por contagio.
Los médicos de la Agencia, en el reconoci- 
i miento prévio hecho a la criatura, certificaron 
; que no padecía enfermedad contagiosa.
Em préstito
 ̂ Hoy ha quedado suscrita la emisión de seten-|j.g^jQ^gg” ®̂En la nota.que las pptencip^ dirigen a la Su  ̂ omô . ______
blinie Puerta le anüncián el s ^ y o  moral y m^- cinco millones de pesetas para cubrir parte 
terial que podrían prestar a Turquía, ayudán- empréstito de trescientos millones antoriza- 
doie a rehacerse de las pérdidas sufridas por la . la^ cortes 
guerra y a consolidar la situación de Constan-'«io
tinopia. I B u n q u e t e
de las potencias han en-1 gj junes celebrarán un banquete los senado-
Ei temporal ha amainado, confiándose qpe se 
salvarán todos.
Nada,s,e sabe de nuevas desgracias.
be Alicante
María Barrieníos no iba en el vapor Mallor­
ca, porque estaba en Parcelona, y esta noche 
debe llegar aquí.
be Qrasiada
Amaneció diluviando, y mediada la mañana 





En la Asamblea de fetroviarios catalanes, 
después de un gran tuniulto, se reconciliafpn 
Polo y Ribalta entre apiausos'y vivas.
D e  r a í a m ó s '
Después de vivo íimíeo ójatre contrabandis­
tas y carabineros, éstos aprehendierori sesenta 
fardos de tabaco.
De BranoSfers
Ee ha reconcentrado la guardia civil por te­
mor i  quéLocurran desórdenes com motivo de la 
procesión cívica de mañana.
De Oviedo
Se ha solucionado el conflicto de la Duro Fe|- 
guera, siendo éstas las principales bases dél 
arreg^: ná habrá selección de obreros; todos 
ocuparán los puestos antiguos.
La solución ha producido entusiasmo.
Huelga, por lo tanto, decir que las ovaciones ̂  calde del mismo para la cobranza de réditos de 
tribuíadas 3 íjan tiotabl'e terceto, fueron muchas] censos de prppios que,^^gún parece, tiojian si-
y justas. * „ .  . .
El programa para el segundo concierto que 
habrá de celebrarse esta noche, todo él de mu- 
sica conocida, es selecto. - 
Núestra enhórábuena a la Directiva de la Fi- 
larihónica y  a las notpblés concertista^^
Don Eduardo d e  Ribeaüx
Ayer falleció en esta_ capital el respetable
Propie-] do aun inscriptos en eí Registro de 1̂
'  dad del partido.
La míhóría repüblicánó-socialista de aquel 
Ayuntamiento en vano ha interpelado si alcalde 
en uno y otro cabildo: recieníementé han sido 
embargados los bienes de un vecino que no es 
deudor por tal concepto, y  a otro contribuyente 
sé ie aprémfá fióf réditosiprescriptos desde ha­
ce mucho tiempo.
Sin perjuicio dé ocuparnos otro día de este 
asunto cón la extensión que merece, hoy i:os 
permitimos llamar la ateiición de los señores
señor don Eduardo Hacienda, ro-
conoclda en Málaga por las ^ j I gando a ambas autoridades que cada una en lo
De Madrid
os
US A í se nes denuncian y que podrían dar lugar a
biendp sido recompensí^os k a  . ' un serio conflicto en él vecino pueblo*
eios prestados a su nación haciéndole caballero 
de la Legión de Honor., i
Gomo otros muchos compatriotas suyos ado-|
D e  v i a j e
En el tren de la mañana salió ayer para Tem-
raba en extremo ías béllezas de esta población.' bleque, su residencia actual, nuestro respetable
por lo que desde hace bastante tiempo fijó defl- ’ amigo y correligionario don Guillermo SoHer,
nitivamente su residencia aquí.
Descanse en paz el respetable caballero
IL  BME DE l&  PREfiM
. , - ,___„„„„ -1 Rosii. óf» lo -presidente dpn Eduardo León y Serralvo
Auraenta la animación ® enviado don Tomás Gutiérrez Vázouez ur
tregado una nota colectiva al ministro, en j a ’j.gg j’j¿gj.gjgg pgj.g Qjj50qujg{. gj jjiinistro de las­
que aconsejan a Turquía que ceda la ciudad de
Aiidrinópolte a Bulgaria. |  Asistirán al acto Romanones y Moret,
' De O porio i , Alba
A bordo del quedan ciento setenta ¿ Ha manifestado Alba que continúa igual Ja
náufragos en situación angustiosa. | huelga de metalúrgicos.
Créese que podrán ser s^vados.^ |  Se han redoblado las gestiones para eViiar
v que el lunes comience el lóck out.
Una comisión de patronos visitó a Alba, ma- 
i nifesíándole su creencia de que no habrá 
¿acuerdo.
I  De todos modos—decían los comisionados— 
I nosotros no podremos impedir que, por lo me- 
_  |nos, el lunes los patronos paralicen todas las
Cuando el jefe de carabineros paseaba a ca-fobras. Estamos cansados déla conducta de los 
bailo, desbocóse él bruto y despidiendo al jine-í*obreros. Un día son los er.tanm^ores, otro^ los 
te comenzó, a correr por las calles, atropellanda|pintores, otro los metalúrgicos. Con las huelgas
E f  obsequio es del mejof gusto y propio pa­
ra eimbelíecér el tocadór dé una dama.- 
También se ha recibido urt artístico reloj de 
mesa, regalo de la Compañía Anís Alhambra.
Se sabe que’ha muerto Frank Sampson, es- 







-En tren especial marchó a Barcelona el Or-‘ 
feón bilbaino, que dará allí varios conciertos de 
música vasca y caíaíana. I
Lo acompañan el alcalde y una comisión de 
concejales.
De Cádiz
La casa naviera de Pinillos ha comprado un 
niXevi} trasatlántico para el servicio a la Argen­
tina. . . . .  . .  ..El buque lujosísimo y tiene mayores di­
mensiones que Lodos los barcos españoles
—En las excavaejones que se practican en la 
Iglesia de San Felipe se han descubierto dos 
criptas, creyéndose .que encierran objetos de 
valor.




.Muchos barcos pesqueros de altura perdieron; 
las redes. i
19 Enero Í913,
Felicitación y firm a
El rey ha felicitado desde Lachar al Mr. Poin- 
caré.
Cuando regrése a Madrid firmará una combi­
nación de altos cargos basada eñ la renuncia de 
Heliodoro Iiiclán, de la Dirección de propieda­
des. ■
La comitiva se dirigió al templo de la patro-i A C é í |é f )R ÍC ®  ;
momento. ' |  E^ seguralae{eccÍ5n. déÁzorín baí:aLacadé'
Seguidamente visitaron las obras dé repara-1 ¿e ia Esoañola, por ’háblrsá. retirédo los 
cióndela Alhambra. ' ^  r u a n te s c a n M o s .  -  ̂ -
A la una de la tarde regresaron al Hotel,don-1 r J i a y r a
de almorzaron, y a las dos fueron al templo del - m
San Jerónimo, donde descansan los restos deli Ha manifestado el seiipr Alaur .̂, que hasta 
Gran Capitán. greanudar susjajeás el p.ylanieiitb,..Mda baolará
El rey marchó luego a revistar el regimiento Ide ¡os asuntosactual idad.
de artillería. . .. . . ■ Soi y O rtega
Terminada la revista mrkíar, don Alfonso es I ^ _ _„ u
tuvo en el Ayuntamiento; recibiendo á las 8utb I El sénqr sol y Ortega estuvp en el Gongre- ___ ___ ^
ridades, comisiones y estudiantes qüe solicita-; diciendo que iba al Ume, a ver lo que pasa-lgg^g teatro la opeieta de Paso y Abatí, música 
ron saludarle. , ¡de Torregrosa y Alonso, titulada Bl verbo
A poco tomó el automóvil para marchar aL ,,^- jrggjjgV. ^ - ibberiij'.zarse, h« íardadó
n »  • ; Isigíd, y qyC yo nis tome
v e  p pára-ipensar y expOncf lili jutcío.
Preocupa la crisis obrera. . |  Qphll’dera broma qué
Ochocientos hom|)res se dirigieron en m ani-|^Y 'sé';t^ poHtiéa; Míiura, fíí^^y volvió; y aho- 
festación al Gobierno, demandando trabajo.., Je queda la salida de le releven en
El goWnador les ofrecióYitenderles. liL; Yfyida. tf ' ''
Seguidamente comenzarán las obrf S j% V |-p  A ios hojnbres les ocurre qua^^ mal ly que­
rías carreteras, paninos y dél f e r r o c a r r i l p e o r ;  éríaíénto consiste en lirnTarseLa que-
. quien reg;resará dentro de breves días a esta 
I capital, donde pasará nuevamente otra tempo- 
' rada.
í  : ' A l m i i s p z o
Para el almuerzo cpn que la Asociación dé la  
í Prensa obsequia hoy en Hernáij-Coríés a su ex-
» nrociHíarifa f tr .Qoí-í-Ql'frrk íiaha
----------- " l"  :.' Vifirin in«. onvíadó' dou o ás utiérrez ázquez un va-
Rrensa, y los testimonios de sirnp i lioso obsequio de champagne, con cariñosa cár-
perlodistas. . . « , I ta de adhesión
^  También dop Luis Encina Candevat anuncia
dor civil, consistente |  el envío dé'exquisitos tabacos habanos,
greca de plata, y dos lindos V ol . A ambos donantes testimoniará la comisión




éxito lisongero se estrené anoche en
Alg.unos dp ellos, vieron acercarse dos gran-
bus“des ballenas, en Urumea, creyéndose que 
caban refugio contra el temporal,




La B ace ta
El diario oficial de hoy publica ío que sigue: 
Anunciando vacantes de notarías. 
Convocando un concurse de médicos en acti­
vo del cuerpo de Sanidad exterior, ingresados
I por eso hemos llegado a este extremo; para ver 
|s i  no vuelve a repetirse taj estado de cosas,
I A posasionsirse
I Alba ha ordenado nuevamente a los goberna- 
i dores que se posesionen seguidamente del car­
gó, para evitar qué muchos gobiernos estén 
regidos por los secretarios.
El v iaje óel rey .
Un telegramá oficial de Granada dice que ag 
las diez y cuarenta minutos llegó el rey a la ca-^ 
pita!, procedente de TrasmuJas.
V isitas
Romanones tenía dispuesto que se reanuda­
ran hoy las visitas a la presidencia.
Primeramente le visitó Giner de Io§ Ríos, y 
después lo hicieron Nougués, Miró y Salváté- 
11a.
El Fresiidente
AI recibir a los periodistas díjoles Romano- 
síes que la visita de los conjuncionisf^s había 
^Ido para hablarle del asunto deí dóétor <^üé-
Prégunta'**’*̂ ^® sobre la certeza que tuviera 
ei propósito dé t o g a r  la ley de jurisdiccio­
nes, coníéstándonos e>7 íénninos: «Ese es 
uno de los asuntos que compr^^^^^ ®l P*‘og*'a- 
ma .democrático que estamos 
acometeremos con los sustitutivos; 
ces que las jurisdicciones, calificadas por 
mismo Maura como un aparato ortopédico em­
pleado para salir del paso y sortear las dificul­
tades de momento.
Para derogar esa Ley precisa contar con sus­
titutivos más eficaces, que sirvan para defen­
der la.patria y el ejército,
AnúncióLque días entes de regresar el rey se 
celebrará un nuevo Consejo de ministros, y ten
La obra, cómica en todas sus partes, es una 
sátira gruesa de ías eMús osléxas gubernamen­
tales, menudeando los chistes más o menos 
oportunos, pero graciosos, y como sus autores 
sólo se habrán propuesto hacer pasar un rato 
agradable a la concurrencia, lo consiguen y con 
creces, pues el público sé cansó de reir a man­
díbula batiente.
La interpretación aceptable, sobresaliendo laincesantes se nos causan grandes perjuicios, y j Hadajoz a ;-Fr^enaí, |:o> '0qn^sé spjucipnaráfdí ̂ ai'.'Es co /^  lqs jugadores que buscan ía f géfSit'a
crisis duraiité y]arjQs::2̂ ^̂  ̂ ' irevanch^; Iqs hábiles se con#étan a la primera i Al final de ¡a obra salió á escena el señor
P e  C a s t e i i ó n  IpárdlíJ^í y ios tozudos quedan peor albuscar|pg^g g petición del público que le tributó una
La policía ha verifídadó registros en Nules y |  
Valí de Uxó, ejncpntxwdo y§.rk? cajas de mo-|
|é i  Wésqüite.
íáéta, y sTgunes;nedas falsas dé“̂ s ' y  üha'' 
billetes, también elegítimos.
Fueron encarcelado.s jos*é, Caballer y Teresa 
Segarra, lopandÓTOÍr é í marido de ésta.
o e  BarceSona
Éh el hospital dé Santa Gmz se presií^ó un 
lenfermo solicitando cama, que le fué negada 
Ipor que carecía de documentos que le identifi- 
naran.
; l > t m i s l ó ? i r
Se. useguía qua ha dimitido el capitén gene­
ral do Génarias, don Emilio March.
obrero
El confíteíó obrero ha entrado en un periodo 
gravé.
;Los patroups de veinte y tres gremios, cum­
pliendo acueidos anteriores, despidieron hoy a “ 
todos loe óLireros del ramo de cónifrucción.
Los obreros se reunieroti eñ la Üasa del Pue-
cáriñosa oYación..
i( la ttoclit
Predos de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
su agradecimiento, por la fineza.
Recordamos a los comensales que e! almuer­
zo s§ yerifiesrá a jas doce.
O e ^ a s t  .
El célebre cantador por malagueñas, tangos y 
jiras.Riakel Cruces (a) «Niño de Cañete», 
debutará esta noche éh eí café de Chinitas.
€ iV Í i/ R egistro
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Plácido Scheneider Gómez de Cá­
diz, Victoria Cobos Campos, Antonio Florido 
Cuenca y José García Sánchez.
Defunciones: Dolores García Colomer, Rodrigo 
Quintana Coronado y Rafael de la Vega Flores. 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Ruiz Gómez, José Arcas 
Beltrán, Francisco Postigo Martín, Antonio Gue­
rrero Espinosa y Mercedes Muñoz García.
Defunciones: Dolores Pérez Bueno y Ana Cis- 
neros Martin-
N o ta s  á íile s
BOLETIN OFICIAL
. Exasperado el paciente, intentó acuchillar al|b!o, decidiendo, celebrarmañaija,un mitin, en e l | 
^portero, quien juntamente con varios com pañe4M ro BarUeri para acordar la conducta queJ 
L  logíó redUcFáf e x d « :  «©t*. la nrt,t,,r1 dAlm a
—En ei paso a nivel de Saos, el tren arrolló 
I a individuo, destrozándole por fompleto.
'—Se prepara un gran recibimiento al Orfeón
bilbaino.
De Madrid .
" Í8 Enero 1913,
Visitá
Hoy continuaron desfilando por la C5sa <5el i 
señor Maura humerosos ahiigos políticos, qú‘ 
su opinión
deban seguir, ante la ac itud de los patronos.!
Los óbferos metalúrgicos plantearon la hnel-lj 
ga hace cuatro meses, pidiendo rebaja deho-| 
ras.’ y se fundaban en que varias poblaciones |  
habían hecho esta concesión. I
Negarónse los patronos a la  demanda, pre-i 
testando la^levación de los actuales jornales, |  
y cuantas tentativas se hicieron para solucionar! 
el conflicto, resultaron inútiles. I
En esta situación, los patronos acordaron elf 
íock oUt a iodos los obreros de! ramo de cons- _ 
truecióH, por creer que inmediatamente de so-|
Onzas e • 1 • 1 s • ¿ Í05‘S)
Alfonsinas, 1 f P . S 1 . 105‘3§
Isabellnas , í » S 4 , 106*00
Francos. , i í í * , 10S‘35
Libres . P ( 1 s , 28‘4C
Marcos-. , ,? « 5- :? * .
LiraS' . :« u . í o r a
Reís.” » c e i t • s , 5.id
Ddílar ■ ■1 t é 1 t 5.35
en las últimas oposiciones para la pi ovisión de i minó diciendo que había felicitadó telegráfica- 
los cargos dé médicos bacteriólógos de las esta-1 mente a Mr. PUncaré, por su elevación a la 
dones sanitarias especiales de Vigo y Mahón.fpresidencla de la república francesa, manifes- 
Idem id. para proveer la plaza de secretario i  tándole qíie la elección ha sido recibida con 
Intérprete de la estación sanitaria del puerto de |gran agrado en España.
Algeciras.  ̂ ' I  Romanones espera que dicha elección sea
Anunciando la aparición de la peste en eilmuy benificiosa para las relaciones franco-es- 
distrito de. Marx y Gobierno mtlitar de Oaulpañolas, y considera lógica.la elección de Poin-
solicitaron  i i  sobre los asuntos de ác-1 ® huelga de jiiekldrgicos surgirían
tualidad. Potras*
Sin embargo, ninguna manifestación deca-i Los obreros Q»e pertenecen
r^^''ter politica se logró arrancar al jefe de losfa diez y nueve soci&ades en
- ‘dores. ¡Casa del Pueblo.A ©villa despachos
ü e « sa c sd a sa é 'n i f i e l




El señor Villanu?va ha marchado a Sevilla,! 
despidiéndole el alto per-̂ Ĵ*®! de Fomento.
P re sen la é í^ ^
diputado señor Lamana ha hacho la pre-EI
(Rusia).
Program a
El programa que elabora el-Gobíerno es ex­
tenso, abarcando Un plan de reformas de acen­
tuado carácter liberal. '
Entiende el G'obiérnó que es llegado 'el mo­
mento de llevar a la legislación un amplio sen­
tido que responda a los compromisos contraí­
dos con la opinión y que cristalice en las leyes 
las aspiraciones democráticas expresadas por 
Jos elementos que se juzgan representados en 
el aCtua! Gabinete.
Piens5 éste que cuando se conozcan.ías re­
formas saturarán los anhelos de la opinión libe­
ral.
D érogáción
Parece que en el Consejo de ayer acordóse 
también, en principio, la derogacióe de la Ley 
de jurisdicciones en eí plazo más breve posible.
C onsejo
Antes de que regrese el rey se celebrará 
otro Cpnsejo para ultimar el plan de reformas,






A las diez de la mañana iban retiradas del 
Veronese noventa personas.
El cable de salvamento funciona con regula­
ridad.
Numerosas embarcaciones consiguieron acer­
carse al buque, renaciendo la esperanza de que 
puedan prestar excelentes servicios, ya que el 
estado del mar mejoi ó bastante.
A las once de la:mañana los marineros pesca­
dores del Poüoa arrostrando serios peligros, 
penetraron en el Veronese, salvando a seis 
personas, que fueron coi ducidas enjanchas al 
remolcador Berrio.
Isentación de Melquíades Alvarez a la  mí'sade 
®la Junta Municipal dei partido reformista, re­
cientemente constituida.
Los reunidos hicieron protestas de adhesión 
al presentado, que les alentó a proseguir con 
entereza ía propaganda de los ideales repubíi- 
canos. I
H uelga |
Al salir esta tarde del trabajo todos los obre­
ros madrileños del ramó dé construcciones, que­
dó pianteado el paro para el próximo lunes.
Se caícula que dejaráh dé entrar al trabajo, 
de 25 a 30.000 obreros.
En P alacio
Moret estuvo en palacio a dar el pésa­
me a la reina doña Cristina,con'motivo de cum­
plirse hoy cuatro meses del fallecimiento de la 
infanta María Teresa.
#  A la salida manifestó que nada sabia dé polí­
tica y respecto a la apertura de cortes, dijo 
que el Gobierno había expuesto claramente su
4 madrugada. Urgente. |
E streno  . |
En el teatro Price se estrenó, la zarzuela Losí 
cadetes de la Reina, original ía letra de Julián |  
Moyron, música del maestro Luna, alcanzando |  
extraordinario éxito. |
En el primer acto fué repetida cuatro veces, |  
entre grandes ovaciones, una soberbia canción. |  
En el segundo se bisaron dos números. 3 
Los autores fueron llamados a esceno muchas |  
veces. 1
del ... de Cfiuiíkna 
4s Teatínoj? e 







Suburbanos ‘ - í m '& l
Poniente . ,
Churriana . i ^ i  22*62
Gártams . , . . 6*76
Süáréz. . . / •, , 5*20
Morales . , . V 16*19
Levante . , , . . 00*00
Capuchinos, , , . , 3*90
Ferrocarril, , , . . 68*28
Zamarriils . , . . i 17*18
'Palo ;l . , .19*24
Centra! í . i , , 9'6§
Aduana. . « . . . 0*00
Muelie, ,, , , , , 430*32
' Total. . . ,3.285*96
El de ayer publica lo siguiente: 
i Conclusión de las ordenanzas y tarifas formadás 
por el Ayuntamiento de Málaga y aprobadas por 
real orden del Ministerio de Hacienda, para que 
regulen, durante el año de 1913, la exacción de los 
arbitrios sustitutivos del impuesto de consumos.
—Edicto de la alcaldía de Almogía anunciando íá 
subasta del arbitrio sobre puestos públicos de 
venta.
—Idem de Humilladero participando hallarse ex­
puesto al público el padrón de cédulas perscmales 
pára el año 1913.
—Idem de la de Benalmádena, anunciando la ex­
posición púb’ico del reparto de arbitrios sobre es­
pecies no tarifadas.
“ —Idem de la ide Qaucín sobre repartimientos de 
contribuciones territorial y u'bana.
—Idem de las de Villanueva de Algaidas, Are­
nas, Canillas de Aceituno y ToTóx, anunciando la 
exposición de repartos contributivos los dos prime­
ros, del padrón de vecinos la tercera, y de cuentas 
municipales la última.
■'—Laalcaldía da Archez anuncia concurso para 
cubrir la vacante de secretario de dicho Ayunta­
miento. ■
— Listas formadas por los Ayuntamientos de Ca­
nillas de A baidá, Sayalonga, Alozaina, Pizarra, 
Colmenar, Guevás Bajas, Cortes de la Frontera, 
Caniílás de Aceituno, Borje, Alameda, Torróxé 
Iguáleja, de lc;áconcejales y mayores contribuyen­
tes que tienén derecho a desigdar compromisarios 
hara íás elecciones de Senadores.
—Requisitorias de varias juzgados.
—Thrifas de los arbitrios que acordaron gravar 
Jas juntas municipales de Ardales y Jüzcar, para 
pqb'rir él déficit de los respectivos presupuestos de
lie ií '. ' ■ ”
: , íS!aifasi®i»©
Esíado demóstraíivo de las reses sacrificadas 
I el día 17 de Enero,.su peso en canal y derecho do 
i adeudo por todos conceptos:
20 vacunas y 7 terneras, peso 3.379*500 kilógra- 
jinos, 337*95 pesetas.
49 lanar y cabrío, peso 568*250 kilógramos, pe­
lletas 22*73.
29 cerdos, peso 2.468*000 kilógraraos, 246‘SO 
I pesetas.
I 0 pieles, 0*00 pesetasu 
I Total peso: 6.415*750 kilógramoa,
Tota! de adeudo: 607*48.
Entrada en el día de ayer. 133 peilelo?; 2 622
Ante numerosa y distinguida concurrencia! 
celebraron anoche en el salón de audiciones de f 
esta culta sociedad su primer ¡concierto las se-i kilos.
ñoritas de Guardia. ' I Precio en bodega, añejo, a 13*65 pesetas
Ambas señoritas cantaron los números que! loa 11 Ij2 kilGs. 
les atribuyera el programa, acusando su exce-1 E l O S ub  P afé© f«
lente labor, .voz fresca y voluminosa, buena es-í .Nuestro distinguido amigo el cónsul de la 
cuela de canto, y cualidades especialísimas para República Argentina, don Enrique Martínez 
el cultivo del bell canto. ^  ^ Ruño, nos participa que el Club Palósfílo ha
La señorita Milagros Guardia acompañó al obtenido la representación de la Agencia de
Oemeintepios
Recaudación obtenida en el día 18 de Enero por
opinión.”
Por otra parte no hay labor divas. co«endendo plenamente a





Por inscripción de her uandades, 000. 
Por exhumaciones, 00*C0.
Reg’stro de nichos 00*00.
Total pesetas 479*00.
¡tareas parlamentarias,
Para que la gente tenga 
nos decimos cuatro Jindezas, 
zón bastante.
. ' i  a mucha fuerza interpretatíve, adaptándose fiel-
gústo en ver |  gigote con su acompañamiento a! ambiente en
no me parece ra­ que desarrolla su canto a quien acompaña.
A petición del auditorio cantaron varias 
Los rad ica le s  iotras composiciones, que concluyeron de entu-
Enel Congreso se reunió la minoría radical, Isiasmar.
agencia ha dado gran impulso al turis­
mo americano y cuenta con representaciones en 
todas las provincias de España.
E íi A l h a u r í n  e l  G r a n d e
‘ En este pueblo aumentan las protestas contra 
Doé viciosos procedimientos seguidos por el aP
A m enidades
: Entre amigos: ' . .
I —Haces mal en beber. .El vino te hace dar tras­
piés.
~ No lo creas. No hago mal en beber, sino en an­
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Un joven que va en coche, se asoma a la venta­
nilla y dice al cochero:
—Apriete usted el paso. ¿No sabe usted que voy 
a casarme? ¿Quiere usted que llegue tarde a casa 
de la novia?
—Dispénseme usted, caballero. Voy despacio 
para que tenga usted tiempo de reflexionar.
Pon üitto8io Btnco i hiis
CIRUJANO DENTISTA I
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
tas muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
tema. ' . , ,i'odas las operaciones artísticas y quirur^cas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas c^a.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he- 
ehas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
IIUSSISOilllIRSllütlIllllCllS
Rogam os á  lo s  su scr ip to re s  
d e fu era  d e Málaga que o b se r ­
ven  fa lta s  en e l recib o  de n u es­
tro  periódicoi s e  s irvan  enviar  
la queja á la A dm inistración de  
,EL POPULAR para que podam os  
trasm itir la  al S r . Adminjstra- 
^dor principal d e c o r r e o s  d e la 
[provincia.
I T<iiko-fiettitale$ dct pr. JKarahj
' Célebres Pfldoras para la completa curación de 
\ Ies
i Enfermedades secretas
Cuenta 40 afíos de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las .emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
|l«$S8g«rhi tn8rilii!iii dt jdanittla
Esta magnifica linea de vapores recibe mercan- 
cias de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de j a  
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirirfrse á 
fiu representante en Málaga, don Pedro Qómei 
Chálx. Josefa Ugarte Barrientes, numero 28.
Profesos* de ictiome Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon'
drés. j  ,
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc 
dones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
Soluelón
Calle de San Vicente, 12.—Teléfono .145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
Con el empleo del «Unimentó antírreumático Ro­
bles al ácido salicítíco» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
maclas.
E m p l e o
vacante ec  SU casa en cada pueblo español para 
señorita o caballero con el sueldo de 150 pesetas 
mensuales. Maravillosas invenciones. Se necesitan 
dos viajantes para España. Enviar pedidos: Direc­
ción Sociedad Franco Italiana, -Oporto», (Portu­
gal.)
Se traspasa
en sitio céntrico y en buenas condiciones, un esta­
blecimiento de bebidas y café.
Dirigirse a esta Administración iniciales J. Q.
No se admiten corredores.
Una Qasa dé recreo
espaciosa, con jardín, en sitio muy higiénico, 
se alquila o se vende en condiciones favorables 
Informarán en esta Administración.
Café Nervino i MedicinalI del Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y Je- 
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan inf^i- 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes. _
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Unico legítimo
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 afíos de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de^Honor, 
&, obtenidos én Exposiciones, (las últimas 
en las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
que se conoce.
de
Cognac, Ron y Vinos, especialidades ^  
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos ["y principalmente el 
O J E N  en todas partes y al por.'mayor a]
HIJO BE Ptll» iBSLÍlii
LLANO DEL MARISCAL, 6.-M  A L A G A
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m. 
Tren express de Madrid á las 10‘22 m. 
Tren correo de Granada á las 2‘15 t. 
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
BILNEARIO DE ARCHENA
Estación de invierno
Especialísimo para los enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-»
peciales indicaciones. . . .
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpeticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical yjyódica.
Temporada extraoficial de. baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. OJtega, Pffcciados, 13, y en Archena, a jD. Basi­
lio Irureta.. ■Fórínan
~ Infalible con tra  
lo s  co n stip a d o s na­
s a le s .  Precio de la cajita 
de algodón € F o rm a n :» | 
0‘7S ptas. - - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
DESCONFIARSE




combate los microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
en las Toses, Resfriados, Catarros, Bron­
quitis, Grippe, Ronquera, Influenza.
X lu  todLas la ,s
qi Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurín el Grande 
Mercancías, a la s 8 ‘45m.
Correo, a la 1‘10 t.
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t.
S E  V E N D E
buen alambique 60, arrobas Fprecio arreglado. 
CallelCanales 7 bis. Málaga. v ¿ £
l20ÍessiYG j  de una him alisoMa 
C y i?A C iO F il
Y RAPIDA
(Sin Gepaiba — ni Inyecciones)
d8 IDH Mis Hesianles H PñlasiSH.
Cad a




TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica dirn 
gida por Antonio Paso.
Función para hoy:
“  A las cuatro y media: *La banda de trompetas», 
«La'cor.e de Faraón» y «Sangre gorda».
A las ocho: «La corte de Faraón.»
A las nueve; «La Macarena»,
A las diez y cuarto; «El verbo amar».
A las once y cuarto: «La carne flaca-»
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lai 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas,
Butaca, 0‘60. General, 0'20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no« 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es* 
trenos.
En le Í3S Jas Fanraeiai
. .... . #  RliPP C» iQlDifUffwi" ■
Tipografía de El Popular.
iijmin«iwra!aBBa
PASTi! LAS BONALD
G lo p o  boB *o-@ ódiee8  c o n  c o e a i iE a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca V de la'garganta, tos, ronquera, I dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedád, granufaíLes, afonía producida causas periféricas, fetidez dd 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones «entíficas, tienen ^  
legio de que sus fórmulas íueron las primeras que se. conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
m B Y Q  BSTiOIITB á  PBDAE»
FRJCeiONES ̂  BOLAS s. ACERO
lUUIUUVKA BÜB « m  ̂ Wi «UOAKSa.
Á C ñ n t h e ñ m í l m
Poliglícerofosfata BONALD. — Medica- 
rento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. ,  ̂ ^
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
opales, palúdicas, etc., etc.
Predo del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas íáJ oerfuíñerias y m  te dsl fiUtor, NUÑEZ DE ARCE (antes .Gorge- 
ra), 17, Madrid.
VENIREO. SIFILIS liEM III
Estresheces pretrales, prostatitis, cistitis, catarros ds la
----------— --------- vejiga, e ícá tsra------------------- ~
euraeldai p ro n ta , H e la ra  y  r a d ie a l  p o r m ed io  de 
loa a fam ad o » , ú n ie o s  y  le s f tlm o »  m ed icam en to ?
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
 ̂ Curación pronta, segiira y garantida sin producir dolor^ y e v lM ^  come-
cuencias produtídas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZIque son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
*'̂ as génito-urinarias á su estado normal. Una caja de confites, 5 pesetas.  ̂ ^
- - ‘ lón reciente ó crónica, gota militar, flujo'blanco, ulceras, etcétera,
n milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFi- 
_  _ _ ISTANZI. Utf frasco de inyección, épegetas.
Sq» Su suración en sus diversas manifestaciones,;con el ROOB COSTANZI, depurativo ISi insuperable de la sangré infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 peptss* j
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Irapofencig, DeMidad general, etcétera, 
se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCÚLINa  COSTANZI.— 
Frasco, 7 pesetas. , « .vpuntos de venia: En las ^principales farmacias.—Agentes generales en España: Perez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. ^
Consultas méácas. contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, debien­
do dirigir las sartas al señor Director de! Consultorio Médico:
3, ?a;aje dt bcadilUr;, 3-I.'.-|ar(«to
mo C A B tm  
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o  . TEGA.
A base digerida de vaca 
para CON VALECIENTES y PER- Preparado reparador y asimilable
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada
nico y nutritivo.Inapetenda, malas d'gestiones, Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. íie>.s<.tíc> toniar alimentos fácilmente digestl-
LOS ANEMICOS deben empleai e * - ¡ rutritivos con frecuencia ó á deshora
ferruginoso», que tiene las propiedades üf, ~*^¡fc:ta:ifóicnes, viajes, sports, etc., etc.) 
terior, más la reco^titoyente hiem | C&i a comprlmidolequlvale állO’gramos
m e d a l l a  DE íe  carne de vaca.
t6fn3CÍonsl d0 íii^idiG y ©n Iss * f
Universales de Bruselas y Buenos Ajifí i ' con 48 comprimidos, 3fdO pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vailecas, Fai macla; Calle del León, 13,—MADRID,
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Usando esta.prmieglaüa agua
luoíGa teeílréis canas ni seréis calvos
m© a l  e n o jo s ^  si©
es la mejor do todas las tinturas para él cabello y la barb^; no man­
cha ol .cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no coationo nitrato de plata, y con su uso el cabello aa
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni mqiüera 
debe lavarse el cabello, ni autos ni dospiíes de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua so cura la caspa, se evita la caída del cabello, sa 
i  Si? suavÍJia, se aumenta y so perfuma.
03 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
» w  dados. Por eso so usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
w  color d;pende do más ó menos aplicaciones.
Esta tintura dej a el c.tbelln tan hermoso, quo no os posible distin­
guirlo del natura!, sj su aplicación se hace bien.
La apUoaqión de esta tintura es tñn fácil y cómoda, que uno solo so 
basta; por lo quo, si se qul'tro,la persona más íntimaignora ol artificio. 
Con el uso de agua se curan y evitan las p la ca s , cesa la caída 
del oabdilo y excita su crecimiento, y como ol cabello adquiere nue­
vô  vig.or, Eáí!i"ca aei-éss cbSwos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cqbcUü hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintara que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. '
Las personas de temperamento herpótico doben precisamente usg.,- esta agua, si no quieren perjudi 
car su salud, y lograrán tener la cabeza-sana y-fírapia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfurueríqa y droguerías de España y Portugal.
De venta: Droguería La lstrelía, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga,
Á Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
«HIDOS; d el; SDASiL):
i i i a i i l iM  ileLSeprei litB la m  iparlaÉ iaí li EDarioi i  Suri
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid. ^
SFíEUfo ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 año» 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal,; enjionjunto, (sobre do* cabeza») con beneficio# 
rcu mulado». —Dotes de asilo».
j r ®
L a  F I © i f  ú m  O s ' ®  
L a  F l o ü '  d e  O s ' ©  
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Seguros de vida de todas clases con sorteo sem estral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á lá Vez que constituir un capital y garantir el porvenir ds la 
familia, recibir en cada semestre, en d in ^ , el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo* 
lorteos que se verifican semestralmentie?« 15 de Abril y el 15 de Octubre. -
Su bdirector General para Andalucía; Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 48. 
Au torizada la publicación de este anuncio por la Combaría de Seguro» con fecha 5 de Octubre 1909
« a m i» i) i » i i<in » u » M « B ii>ii ; i i ' M i n ii I n u n »  K w g î w w n B v fg ip ^ iW iw w i i r w w iM w u r M - i*» — - «i * » - ' - - - *  w i  m u»  i w — n '— « c P í w g g m ■ l l ■ i< lu llll« l l ^ l ■ « r o a »
C  i  o  l  i  ® t: a  »
La célebre «RUDGE WHITWORTH» de'Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14'75 Pesetas al mes
llVelnte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S._ LOINAZ,—Irün (Guipúzcoa)
Ninguna'más elegante y sólida. Para verlaV más detalles de su. esmerada cons tracción, sú
Heprejentantejen jAflaga, CUCjlCft* F'aza del Olibpo, 4. i
<U " <u ■
« 300'*
g |  
o 2-  g-se
i S e  c e d e  |
en arrendamiento una fábrica llamada «Las] 
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, | 
^on las industrias de harinas, mieles, aceites de j 
oliva y de orujos. |
Para informes y proposiciones dirigirse a] 
don Camilo Mercadé, calle St^-achan 5 y 7, Má-| 
laga. g
l o s  m o r e s  d « v o s
dol Yerno de Conejo, en la Caleta, e» donde se sir* j 
venias sopas dé Rápe y éíplato de paella. Maris-1 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis-1 
tés al mar, ter>dciQ esmerado, precios económicos
VINO y JARABE
de QUINA
do G K I M A I J L T  tí'»
, Preparados con la corteza de qn'flia titulada que 
sirve para la fabricación de la celebre QUININA 
de PELLETIER, triunfan do la Anemia, la Clorosis, 
la Leucorrea, las Irregularidades Menstruales, 
el LiiifatisniQ y cuantas dolencias dimanau d e l: 
Empohrecijaiento de la  Sangre. ,
PARIS, 8, !'Lie Viviarine. y todas las Farmacias
Dasconf.ar da las imltscioEfis y falsificacioBCS
